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The o b j e c t i v e  of t h i s  r e p o r t  is to t r y  t o  e x p l a i n  t h e  
reasons f o r  t h e  r a p i d  a d o p t i o n  o f  i r r i g a t e d  p r o d u c t i o n  of  r i c e  
i n  t h e  f r amework  o f  s m a l l  p e r i m e t e r s  by t h e  T o u c o u l e u r  o r  Hal 
P u l a r  of t h e  M i d d l e  V a l l e y  of t h e  S e n e g a l  R i v e r  a n d  a t  t h e  same 
. t i m e . t h e  c o n t r a d i c t i o n s  wh ich  t h i s  r a p i d  r a t e  of a d o p t i o n  w i l l  
i n v o l v e .  
K F i r s t  w e  t h i n k  t h a t  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  a s y s t e m  of 
p r o d u c t i o n  a n d  t h e  s o c i a l  r e l a t i o o s h i p s  wh ich  a r i s e  f rom it f rom 
t h e  i n t r o d u c t i o n  of  a new t e c h n i c a l  p a c k a g e  d o e s  n o t  a r i s e  from 
t h e  i n t r i n s i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o5 t h e  i n n o v a t i c n .  Ve know i n  f a c t  
t h a t l ' i n  West A f r i c a ,  e x t e n s i v e  a g r i c u l t u r a l  t e c h n i q u e s  a r e  p r e -  
f e r r e d  o v e r  i n t e n s i v e  t e c h n i q u e s ,  wh ich  have a h i g h e r  per,borr,iance 
Írom t h e  p o i n t  o f  v i e w  of  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  th .2  s o i l  t h a n  t h e  
e x t e n s i v e  t e c h n i q u e s .  j '7 
I f  o n e  e x a m i n e s  t h . e  e x i s t i n g  f a r m i n g  u n i t s  o f  t h e  TOUCGU-  
l e u r  i n  t h e  V a l l e y  i n  o r d e r  " t o  u n d e r s t a r ? d  at what  l e v e l  t h e  i n t e -  
g r a t i o n  of i r r i g a t i o n  t a k e s  p l a c e p  i t  seems n e c e s s a r y  t o  c a r r y  o u t  
a d o u b l e  o p e r a t i o n .  T h e  f i r s t  n ,Der .a t ion  c o n s i s t s  o f  t a k i n g  a p a r t  
- .  
t h e  f ami ly -  f a r =  u n i t , i n s t e a d  of a c c e p t i n g  i t  a s  t h e  s t a r t i n g  p o i a t .  
I n  g e n e r a l , ;  a g r i c u l t u r a l  e c o n o m i s t s  d e f i n e  t h e  p r o d u c t i o n  u n i t  
which  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  l e v e l  o f  ti s e g m e n t  o f  l i n e a g e ,  t h e  --- f o y r e  
: o r  t h e  g a l l e  i n  €!al P u l a r  I" b a s e d  lipon t h i s  t h e  e c o n o m i s t s  studl7 
t h e  a l l o c a t i o n  o f  w o r k  t i m e  o r  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e  budgets b o t h  
7- 
i n t e r n a l  o r  e x t e r n a l  t o  t h e  u n i t  c o n s i d e r e d .  T h i s  b a s i c  d i s t i n c t i o n  
i s  a c t u a l l y  n e c 2 s s a r y  t o  r e c o r d  s y s t e m a t i c a l l y  t h e  work t i m e s  o r  
t h e  b u d q e t a r y  t r a n s a c t i o n .  B u t  o n e  c o u l d  a s k  o n e s e l f  if t h i s  i s  the 
r e s u l t  o f  a sound  a b s t r a c t i o n ,  o f  a n  a n a l y s i s  c o n d u c t e d  r i g l i t  t o  
t h e  e n d ,  o r  i f  o f t e n  i t  d o e s  n o t  r e s p e c t  t h e  e x i s t i n g  a n d  s p e c i f i c  
o r d e r  o f  t h e  s o c i e t i e s  i n  o r d e r  t~ f i n d  t h e  e t e r n a l  h o u s e h o l d  o f  
o u r  so  c a l l e d  modern s o c i e t i e s .  
2 
T h i s  a n a l y s i s  of t h e  f a m i l y  f a r m  should n o t  o n l y  a t t e m p t  
t o  d i s t i n g u i s h  %he s y s t e m  O C  p r o d u c t i o n  hased  u p o n  t h e  c r i t e r i a  of  
t h e  c r o p s  o r  o f  a n i m a l  p r o d u c t i o n  o b t a i n e c ?  a %  t h e  end  of  t h e  produc- 
t i o n  p r o c e s s  b u t  s h o u l d  a l s o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  two c r i t e r i a  : 
- The c o n s t r a i n t s  w h i c h  a r e  i n  e f f e c t  d u r i n g  t h e  a g r i c u l -  
t u r a l  work s e a s o n .  T h e s e  a r e  t h e  tools o r  t h e  c o m b i n a i s o n  o f  t o o l s  
u s e d  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  a g r i c u l t u r a l  work wh ich  a r e  d e c i s i v e  i n  
t h e  a n a l y s i s  of t h e  work g r o u p  w h i c h  c o o p e r a t e s  t o g e t h e r  d u r i n ?  th 
t h i s  p e r i o d .  
\ - B u t  i t  shoul2 .  n o t  be f o r g o t t e n  t h a t  t h e  a g r i c u l t u r a l  work 
s e a s o n  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  p e r i o d  o f  p r o d u c t i o n  which  i n c l u d e s  
b e s i d e s  t h e  f i r s t ,  t h e  i d l e  t i m e  f o r  fa rm work d u r i n g  t h e  ma tuua -  
t i o n  o f  t h e  c r o p s r  t h e  p e r i o d !  o f  l a t e n c y  o f  t h e  seedsp o r  p u t t i n g  
t h e  l a n d  i n t o  f a l l o w .  I n  f a c t  ofie c a n  say t h a t  e a c h  a g r i c u l t u r a l .  
o r  p a s t o r a l  a c t i v i t y  b e i n g  r e l a t e d  t o  t i m e ,  e a c h  h a s  i t s  s p e c i f i c  
" tempo"  d e f i n i n g  t h e  d i . f f e r e n t  l e n g t h s  o f  t i m e  i n v o l v e d .  G e n e r a l l y  
r e l a t i o n s  o f  o w n e r s h i p  o r  o f  p a t r i m o n y  c o n t r o l  t h e  r e l a t i o n s b i p s  
be tween  a tas!: d o n e  i n  a c e r t a i n  t i m e  p e r i o d  i n  a f i e l d  or i i ?  a 
h e r d  by a g r o u p  o f  i n d i v i d u a l s  and  t h e  r e s G l t  a t  t h e  end. O P  t h e  
work .  I n  t h i s  c a s e  we a r e  o n l y  i n t e r e s t e d  i n  s o c i a l  groups which  
h o l d  t h e  p a t r i n o n y  f rom t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e i r  makeup,  t h e i r  
management and  t h e  t r a n s m i s s i o n  of t h e  ma t r imony  : t h a t  is t h e  
s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  wh ich  a r e  t ied!  t o  t h e  p a t r i m o n y  u n i t e  a grour: 
of  i n d i v i d u a l s  i n  , o r d c r ' t o  d i v i d e  a F r c d u c t i o n  which  comas from t h e  . 
a g r i c u l t u r a l  work ,  wh ich  c o u l d  be done  hy o t h e r  i n d i v i d u a i s ,  i n v e s -  
t e d  i n  t h e  l a n d  o r  t h e  her8.s c i u ï i n o  a p e r i o d  o f  ?reduction. 
Th.e s e c o n 6  o p e r a t i o n  c o n s i s t s  o f  p u t t i n g  t o q e t h e r  o r  óf 
c o n n e c t i n g  the s o c i a l  u n i t s  i d e n t i f i e d  a b o v e  w i t h  t h o s e  wh ich  c o r -  
r e s p o n d  t o  non-farm a c t i v i t e s c  essentially f i s h i n q  and  l i v s s t o c k .  
p r o d u c t i o n  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  S e n e g a l  R i v e r  Valley. The s t u d y  of 
f a r m i n g  s y s t e m s  o f t e ;  n e g l e c t s  t h a t  wh ich  Chayano:v t;roposecI a l o n g  
t i m e  aqo : t h a t  i s  t o  r e c o g n i z e  t h a t  i n  t h e  f a m i l y  f a r m  n c  d i s t i n c - .  
t i o n  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  b u d g e t  fqr t h e  f a r m  and  t h e  p e r s o n a l .  h u d q e t ,  
wh ich  makes d i f f i c u l t  t h e  s e p a r a t i o n  of t h e  e f f e c t  o f  t h e  p a t r i m o n y  
o f  c a p i t a l  and  of  income b e c a u s e  t h e  t o t a l  s o c i a l  . p r o d u c t  a r i s i n g  
n o t  o n l y  f rom a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t e s  b u t  also annex  o r  s e a s o n a l  
( p a r t  t i m e )  a c t i v i t e s  w h i c h  a r e  i m n o r t a n t  f o r  t h e  f a m i l y  farrr , .  
..--I 
We v i l l .  t h e r e f o r e  a n a l y s e  
A - f i r s t  t h e  g r o u p s  w i t h i n  which  makeupr  t h e  ma.na.g=ment 
and  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  p a t r i m o n y  ( q r o u n s  o f  p r o d u c t i o n )  i s  
a c h i e v e d ,  Fonds DQ6u"ntaire O ~ S K % d  
B - t h e n  t h e  work crroui)sr j 9,526 Ex 
C - f i n a l l y  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tween  t h e  p r o d u c t i o n  g r o u p s  
and  t h e  f a r m  a n d  non-farm work .  T h i s  p e r m i t s  s u b s e a u e n t l y  e x a m i n i n g  
t h e  s t r a t e g y  o f  l a n d  o w n e r s h i p  o f  t h e  d i f f e r e n t  s o c i a l  g r o u p s  mak in r :  
up  t h e  Youcouleu ' r  s o c i . e t y  ( f r e e  men, c a s t e s ,  and  c a p t i v e s )  i n  r e -  
l a t i o n  t o  t h e  t h r e e  t y p e s  o f  f a r m  l a n d  : 
- 3 -. . * ”  r - 
.” 
- t h e  f i e l d s  s i t u a t e d  i n  t h e  c l a y  s o i l  ? l a i n s  o f  ths 
m a j o r  bed o f  the r i v e r  ( h o l l a l d e )  
(falo) I -I 
- a n d  f i n a l l y  t h e  new p l .o t s  o f  i r r i g a t e 2  r i c e  v7:rFthinq 
I 
t h e  f r amework  of t h o  s m a l l  p e r i m e t e r s y  g e n e r a l l y  s i t u a t e d  o n  t h e  
h i g h  l a n d  o f  t h o  f l o o d  p l a i n  o f  t h e  ma.jor bed on t h e  s o i l s  c a l l e r ?  
f o n d e  o 
T h e s e  t h r e e  t y p e s  0 2  I a n 2  w e r e  s u r v e y e d  ( m e a s u r i n g  t h e  
s i z e  o f  t h e  p l o t s  a n d  t h e  p r o d u c t i o n )  w i t h i n  t h e  f ramework  of  a 
s t u d y  w h i c h  w e  a r e  making  i n  t h e  v i l l a q e  o f  Xeri  s i t u a t e d  i n  t h e  
a r r o n d i s s e m e n t  o f  Kaskas ( D e g a r t m e n t  o f  P o d o r )  d u r i n g  t h e  l a s t  
t h r e e  y e a r s ?  b a s e d  o n  t h e  ORSTOM C e n t e r  a t  D a k a r .  A c t u a l l y  t h e  
s t u d y  of  t h e  l a n d  a r e a  o f  t h e  v i l l a g e  i s  n o t  o u r  p r i n c i p a l  o b j e c -  
t i v e  : w e  o n l y  had t o  E i n 6  a s o r t  o f  a r ea  o f  i n s c r i p t i o n ,  o b j e c t i v e  
of l o n e  t e r m  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  o v e r  s r ?ve ra l  g e n e r a t i - o n s  pernf.-F- 
t i n q  u s  t o  mark t h e  s o c i a l  d e s t i n y  of g r o u , c s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
m a t e r i a l  c o n s t r a i n t s  : w e  w i s h  t o  s u b s c r i b e  t o  t h e  ~ r e o c c u ~ a t i o n s  
o f  c e r t a i n  s o c i a l  a n t h r o p o l o g i s t s  such, a s  J. Goody o r  B l o c h ,  i n  
t h e i r  w i s h  t o  s t u d y  s o c i e t i e s  n o t  i n  t h e  f r amework  o f  t h e  e t e r n a l  
a n t h r o p o l o g i c a l  p r e s e n t , b u t  over a Long p e r i o d .  O u r  . p r i n c i p a l  t o o 1  
.-- 
.. . 
.. . 
f o r  a n a l y s i s  ws.s t h G n  t o  a s s o c i a t s  t h e  g e n e a l o g i e s ,  wh ich  we col - .  
l e c t e d  i n  s e v e r a l  v i l l a g e s p  w i t h  t h e  s u r v G y  o€ the p l o t s  ; t h i s  
p e r m i t t e d  an objective s t u d y  o f  t h e  t r a n s m i s , s i o n  or‘ t h e  p a t r i m o n y  
w i t h i n  w h i c h  i t  i s  e a s y  t o  . f i n d  th .e  s o c i a l  c h a n g e s  wh ich  h a v e  
a f f e c t e d .  T o u c o u l e u r  s o c i e t y  f r o m  -1 i n d i v i d u a l  p o i n t  o$ v i e w ’ ~ ~ T h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  small n e r i m e t e r s  ? l a y s  t h e  s o l e  of  i n f o r m e r ,  and  
a s s u m e s  a s o r t  o f  c r i t i c a l  f u n c t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  h i s t o r i c a l  
r e c o n s t i t u t i o n  wh ich  we h a v e  a t t e m n t e d  : i t  p e r m i t s  a b o v e  all t o  
v a l i d a t e  o r  i n v a l i d a t e  o u r  p r e c e e d i n g  n s s e r t i o n s  t o  t h e  e x t g i i t  
t h a t  we t r i e 6  t o  skow the c o n d i t i o n s  o f  i r r i g a t e d  n r o d u c t i o n  ?AS# 
s y m c t r i c a l l y  t h e  i n ~ e r s e  o f  t h e  c o n d i . t i o n s  o f  the c u l t u r e  of the 
flood r e c e s s i o n  p r o d u c t i o n ,  f r o m  thu p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  pro’nlem 
of  t h e  c o n t r o l  of  t h e  water .  
.___ 
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- 
It’s o n l y  a t  t h e  l e v e l  of Meri, p o p u l a t e d  m o s t l y  w i t h  
s e d e n t a r i s e d  P e u l h ,  more r e c e n t l y  f s l am. i zec !  t h a n  t h e  -- Torobe ( n o b l e s )  
I among whom w e  h a v e  s t u d i e d  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  f i e l d s  o f  r i c e  
(Gessa Maro) , 
i 
A s e c o n d  l e v e l  o f  t e r r i t o r i a l -  i n t e g r a t i o n  w h i c h  t r a n s c e r i d s  
t h a t  of t h e  s i m p l e  community o f  i n h a b i t a n t s  i s  made up of  t h e  t e r r i - .  
t o r y  o r  i e i d i  w i t h i n  w h i c h  Mzri  i s  s i t u a t e d  ( S e e  map) a n d  w h i c h  ir,.-. 
c ï u d e s  a f i s h i n g  v i l l a g e ,  Fonde Gande, and  s e v e r a l  hi..nnocks 
p o p u l a t e d  by P e u l b  h e r d e r s ' i n  t h e  z o n e  w h i c h  i s  n o t  t o u c h e d  hy t h a  
f l o o d ,  t h e  ___I j e e r i .  The T o u c o u l e u r  c a l l  s u c h  a u n i t  o f  land. 9 -. l e i d i  -.... 
o r  c_ j e y ,  t h i s  l a s t  work b e i n g  t r a n . s l a t r d  a s  domaille when  o n z  w a n t s  
t o  b r i n g  o u t  t h e  fact t h a t  i t  i s  a n  a r s a  domi.nater? hy a m?ster of 
t h e  land or joonz l e i d i .  ..-- T h i s  joom 1.eicZi i s  n o t  a n  individ.ua.1. o ï  
p e r s o n  i n  t h e  normal s s n s e r  b e c a u s e  i.t i s  r e a l l y  a c o r F o x a t e  ~ P O U ~  
o f  a b o u t  600  p e o p l e  a t  Merig w i t h i n  w h i c h  i s  e l e c t e d  a s o r t  o f  
h o l d e r  o f  t h e  o f f i c e  o f  joom 1 s i d . i  -- w i t h  t h e  t i t l e  Ardo ,  iilho % r a -  
d i t i o n a l l y  c o u l d  only be choserz f r o m  t h e  people o f  t h e  Sow l i n e o q e  
by  t h e  members of a n c t h e r  l i n e a q e  o f  e l e c t o r s ,  t h e  j a . I . 1 0 ~  t h e m s e l v : ? ~  
u n a b l e  t o  s u c c a e 2  t o  t h i s  p o s i t i o n .  T t  i s  n t  t h e  l e v e l -  o f  t h s  
l e i d i  t h a t  ve will e x a m i a e  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  f i e l d s  C A  t h e  b a n k  
( f a l o )  o f  w h i c h  some h e l o n g  t o  the p e o p l e  o f  Meri a n d  some t o  t h e  
p e o p l e  o f  Fonde  = a n d e .  , .  
T h i s  1 e i d . i  hcls r c l a t i o n s h i p a  w i t h  o t h e r  -- l e i d i t h a t  a r e  
c o n t i g u o u s ,  to w h i c h  b e l o n g  t h e  v i l . l c . ,ges  o f  Crubalel  a n d  o f  M33urnha, 
whose i n h a b i t a n t s  c u l t i v a t e  parts 05 a l a r g e  flooded p l e i n . ,  $he 
k o l l e n g a l  A l a g n e ,  w h e r e  we have  s t u d i e d  t h e  d i v i s i o n  of the p a t r i -  
mony. One s i n g l e  i n u n d a t e d  flood . p l a i n  can be d i v i d e d  i n t o  severa:! 
l e i d i ,  a n d  a ' s i n g l o  v i l l a g e  c a n  c u l t i v a t e  land i n  s e v e r a l  f l o c d  
. p l a i n s .  One c a n  s e o  t h e n  t h a t  t h d  old t e r r i t o r i a l  u n i t s  C ~ G  not, c o r - -  
r e s p o n d  t o  t h e  n a t u r a l  u n i t s  w h i c h  are  defined by t h e  h y d r o i . o g i s t  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o n t r o l  of the f l o o d i n g  o f  t h e  S e n e g n l  r i v s r ,  
b e c a u s e  t h e  l a t t e r  h a s  made t h e  d i v i s i o n  h a s e ä  upon the high l a n d s ,  
t h e  u n i n d a t e d  c r o p  la .nd o f  t h e  major Sed. I t  s e e n s  t h a t  t h i s  :.iould 
b e  i n  o _ n p o s i t . i o n  t , o  t h e  p r i n c i n l e  o4 s o c i a l  o r q a n i z a t i o n  w h i c h  i s  
f o u n d  i n  the f i s h i n g  i n  t h e  m i n o r  b e 3  of  t h e  r i v e r :  o n e  m i g h t  
b e l i e v e  a c t u a l l y  t h a t  t h e  l i m i t s  o f  tha f i s h i n g  g r o u n d s  (kerol --I_ 
aawo) b e t w e e n  t h e  f i s h i n a  v i l l a g e s  a r e  f o u n d  or, t h e  h i g h  q ï o u n d ,  
where  f i s h i n g  i s  n o t  v e r y  p r o f i t a b l e .  I n  T a c t  the s i t u a k i o n  i s  
o f t e n  t h e  o p . p o s i t e  b e c a u s e  t h e  l i m i t s  o f  t h e s e  a r e a s  m i g h t  c u t  i n  
two a deep pool ïn t h e  minor  be:! w h i c h  f o r m s  a s h e  1 ter: 
for t h e  f i s h  when t h e  r i v e r  i s  low and s o  f o r m s  a sort cf r e s e r v e  
o f  f i s h  f o r  t h e  f i s h e r m e n ,  One c o u i d  t h i n k  that i l - ,  i s  j u s t  t h e  
a l l o c a t i o n  of t h e  v a l u a b L e  a r e a s  w h e t h e r  t h e v  b.? in the major ber? 
- 5 -  
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f o r ' a g r i c u l t u r e  on f l o o d  r e c e s s i o n  o r  i n  t h e  minor  bad for F i s h i n c J  
wh ich  a r t i c u l a t e s  t h e  l e i d i  b e t x e e n  each other and r e a l l y  f o r m s  
t h e  p o l i t i c a l  s-ysten o f  t h e  T o u c o u l e u r  w h i c h  Fs c h a r a c t e r i z e d  by 
t h e  a b s e n c e  o f  a c e n t r a l i z e d  power and  t h e  u n i f i c a t i o n  on  a t e r r i -  
t o r i a l  b a s i s  w e l l ,  d e s c r i b e d  by t h e  h i s t o r i a n s  J o h n s o n  and  R o b i n s c n .  
I f  t h e s e  t e r r i t o r i a l  u n i t s  a r e  sma l l e r  t h a n  t h e  na. tur i .L* 
u n i t s  f rom t h e  p c i n t  o f  v i ew O C  t h e  a r ea  of t h e  w a . 7 . l . ~ ~  they  e x t e n d  
n o n e t h e l e s s  i n t o  t h e  j e e r i  t c  t h e  e x t e n t  t h a t  o n e  c a n  o f t e n .  ,sja:\' 
t h a t  a p o r t i o n  or" th.c waslc  o f  2 --_- l e i d i  f o r m s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  
of t h e  t r a n s h u m a n t  r o u t e s  o f  t h e  i?ei~.Lh, o r i e n t e d  p e r p e n d i c u l a r l y  
t o  t h e  r i v e r .  T h e s e  l e i d i  h a v e  t h u s  t h e  f o r m  o f  a s o r t  03 "Y" 
where  t h e  h o r i z o n t a l  b a r  r e p r t 3 s a n t s  t h e  p o r t i o n  of t h e  r i v e r  w h i c h  
b e l o n g s  t o  t h e  -- l e i c l i ,  w h i l e  t h e  v e r t i c a l  har r e p r e s e n t s  t h e  s e r i e s  
o f  P e u l h  hünmocks wh ich  mark a t r a n s h u m a n t  passage fox t h e  Pe r i lh .  
h e r d e r s .  A t  t h e  j u n c t i o n  of the two b a r s ,  t h e  h o r i z o n t a l  nnd t h e  
v e r t i c a l ,  i s  f o u n d  t h e  s e z e n t a r y  v i l l a g e  o r  v i l l a g e s  made u p  of 
t h e  T o r o b e  anci t h e  S e b b e .  So i t  i s  a t  t h e  leve.1 o f  t h e  a r t i c U l a - - :  
t i o n  b e t w e e n  s e v e r a l  --- l e i a i  t h a t  W B  v i l l  examine  t h e  d i v i s i o n  o f '  
t h e  f i e l d s  o f  t h e  k o l l e n g n l  Alngner  o u r  t h i r d  a r e a  of  c r c p  land, 
-.-I-.-
T o  e x p l a i n   OW the d i v i s i o n  o f  g r o d u c t i o n  and  the form 
and  t h e  size o f  t h e  g r o u p s  o f  p r o d u c t i o n  a r e  d e t e r n i n e d . ,  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  small e c o - s y s t e m s  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d ,  d i s t r i b u t e d  p a -  
r a l l e l  t o  t h e  minor  hecl o f  t h e  r i v e r  and  d i f f e r e n t i a t e d  a c c o r d i n g  
t o  t w o  c r i t e r i a  wh ich  a r e  o f t e n  c o n f u s e d - t h e  su!>ply o f  water on 
t h e  o n e  hand and  t h e  forms of r e s t o r a t t o n  o f  t h e  f e r t i l i t y  o f  t h e  
s o i l  on  t h e  other. T h e s e  two c r i t s r i a  p e r m i t  t h e  s e p a r a t i o n  of 
three e c o - s y s t e m s .  
T h z t  which  t h e  Toucouleur c a l l  t h . e  j e e r i  c o v e r s  a cate. . .  
g o r y  of  g e n e r a l l y  s a n d y  s o i l s  s i t u a t e d  a t  a d i s t i l n c e  f rom t h e  al-- 
l u v i a l  v a l l e y  o n  wh ich  s o i l s  t h e r e  i s  u n i q u e l y  a r a i n f e 6  a q r i c u l :  
t u r e :  t h e s e  s ~ i l s  ne-j.er being f l o o d e d .  It i s  o f t e n  s a i d  t h a t  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  S e n e g a l  B i v e r  VelLey b e l l e f i t s  f rom a d o u b l e  s y s t e z  
o f  c r o p  p r o d u c t i o n ,  o n e  o f  f l o o d  r e c s s s i o n  ( o u a l o )  . a n d  tb.e o t h e r  
r a i n f e d  ( j ee r j . )  v7hicl-1 f o l l o w i n c J  each  o t h e r  d u r i n g  t h e  y e a r  c a n  he 
p r a c t i c e d  by , t h e  same p e a s a n t s ,  which  e x p l a i n s  t h e  h i g h  d e n s i t y  o f  
p o p u l a t i o n  w i t h i n  t h e  r e g i o n .  I t  i s  ncscessa ry  to r e c a l l  nonetheless 
t h a t  t h e  u s e  of t h e s e  two f o r m s  of  c n l t i v a t i o n  i s  o n l y  p o s s i b l e  
i n  a l i m i t e d  area of  t h e  v a l l e y .  S e c a u s e  t h e  l i n e  o f  t h e  m a j o r  bed 
o f  t h e  r i v e r  O P  o f  t h e  i n u n d a t e d  ? l a i n  d u r i E g  t h e  r a i n y  s e a s o n  
I 
r u E s  s o u t h - e a s t  a n d  n o r t h - w e s t  ; i t  c u t s  t h e  4 0 0  mm i s o h y e t  i n  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  v a l l e y ,  a t  the l o c a t i o n  o f  t h e  v i l l a g e  o f  Lugge 
Sebbe, t h e  l a s t  a r e a  w h e r e  t h e  Geasants cap, s u b s h s t e y e a r  rourid 
u s i n g  t h e  j e e r i  r v i t h o u t  h a v i n g  a c c e s s  to t h e  w a a l o  ; t h i s  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  j e e z i  i s  a l m o s t  a l w a y s  a s s u r e d  e a c h  
y e a ï .  F u r t h e r  to t h e  n o r t h  t h e  s i t u a t i o n  ri.s n o t  t h e  samez k?ecz.use 
t h e  low r a i n f a l l  o r  i t s  b a d  d i s t r i b u t i o n  o f t e n  makes tile cu!-ti::a: 
t i o n  o f  the j e e r i  v e r y  a l e a t o r y .  t h e  zone  where  t h e  two t y p e s  cf 
p r o d u c t i o n  c a n  be c a z r i e d  o u t  i n  s e q u e n c e  i s  c h a r a c t e r i z e d  by ' the  
I 
1 
1 
I 
. I  
! w i d t h  of  t h e  m a j o r  Sed p e r m i t t i n g  t h e  f l o o d  r e c e s s i o n  p r o d u c t i o n  
a n d  s u f f i c e n t  r a i n f a l l  f o r  t h e  -.-- j e s r i ,  t h a t  i s ,  s i t u a t e d  t o  t h e  
s o u t h  o f  t h e  4 0 0  mm i s o h y e t .  This c o r r e s , p o n d s  t o  t h e  de.partmc3nt 
o f  Matan a n d  more p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  a r r o n d i s - e n e n t  o f  T.hil.ogne. 
The zone  of  o u r  s u r v e y  i s  s i t u a t e d  3 l i t t l e  f u r t h e r  n o r t h . ,  i n  a 
r e g i o n  w h e r e  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  -_.---- j e e r i  i s  a l e a t o r y .  A l s o  a c c o r - .  
d i n g  t o  t h e  i n h a b i t a n t s  of t h e  vil:ac;e o f  X e r i ;  t o  c o z e n s a t e  f o r  
t h e  u n c e r t a i n  r a i n f a l l .  and  t o  assurs scme p r o d u c t i o n ,  it i s  n e c E s -  
s a r y  t o  manure  t h e  l a n d  u s i n g  th .e  c a t t l e  h e r d s  h e f o r a  c u l . t i v a t i n g  
a j e e r i  f i e l d .  T h e s e  manured  f i e l d s  w h i c h  a r e  o n l y  p a r t  9 2  a l l  
t h e  j e e r i  f i e l d s ,  but. a c a r a c t e r i s t L c  p a r t , '  are c a l l e d  b y , t b e  
T o u c o u l e u r  : 'vi .nde" ( p l u r a l  b i l l e )  b e c a u s e  t h e y  a ï e  t h e  f o r m e r  
h o l d i n g  p a r k s  f o r  t h e  c a t t l e  i n  t h e  Peu1.h hammocks; t h e  b i l l e  a r e  
c u l t i v a t e d  lip t o  two o r  t h r e e  ye3rsI t h e  hannock  b e i n g  i.n 3 systen 
of  m u l t i - a n n u a l  r o t a t i o n .  B u t  t o  maniire a f i e l d  with a h i u  enough 
a r e a  t o  n a k e  n e c e s s a r y  , t he  c o n s t r u c t i o n  0 5  a n  e n c l o s u r e  (gal1-r:) - 
and  w a t c h i n g  o f  t h e  f i e l d  ( w h i c h  i s  ?.?-so called. k . o l l e n g a l  as i n  
t h e  --- Waalo) t o  a v o i d  damago f rom th,? c z t t l e  a f t e r  i t  has b e e n  p u t  
u n d e r  c u l t i v a t i o n .  A hammock of  h o u s e s  i s  b u i l d  a n d  s e v e r a l  h e r d s  
b e l o n g i n g  t o  s e v e r a l  p r o p r i e t o r s  arc-; h.-ld n e x t  to e a c h  o t h r j r .  
A f t e r  t h e  l s n d  h a s  b e e n  p u t  unc%sr c u l t i v a t i o n  ,, t b 7 0  y e a r s  a f t c ? r  
t h e  becjinni-ng of ï nanur ing  i t j  t P l e  p r o p r i e t o r  o f  t h e  1arqes.t h e r d  
i s  g e n e r a l l y  t h e  i n i t i a t o r  o f  t h e  f o r n a t i o n  of  t h e  hammock .and 
b e n e f i t s  f rom t h e  u s e  o f  t h e  p l o t  s i t u a t e d  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  
k o l l e n g a l  t h e  ysar i,t i s  p u t  u n d e r  c u i i : i v a t i o n l  w h i l e  t h e  ot.$er 
O r a l  c o n n u n i c a t i o n  w i t h  A. L e r i c o l l a i s ,  G e o g r a p h e r ,  ORSTOMI Dak.ar, 1 
p r o p r i e t o r s  o f  t h e  h e r d s  c u l t i v a t e  the p a r c e l s  p e r i p h e r a l  t o i t ,  
The s e c o n d  y e a r  t h a t  it i s  u n d e r  c u l t i v a t i o n  it i s  t h e  s e c o n d  par-  
t i c i p a n t  o f  t h e  hammock w h i c h  b r o k e  1;p t h r e e  y e a r s  ago who !Ti l : .  
c u l t i v a t e  t h e  p l o t  s i t u a t e d  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  k o l l e n c n i .  Thus  
a n  o r g a n i z a t i o n  h a s  t o  be made i n  t h e  p r o d u c t i o n  i n  t h e  j e e r i  
.-..- 
I_L.- 
which  p e r m i t s  a a c h  p n r t i c i p a n t  o €  the g r o u p  t o  b e n e f i t  i n  t u r n  frofii 
I t h e  u s e  o f  t h e  land w h i c h  w i i s  b e s t  mrlnured t h e  u s e  of  a mechacism. i 
- I  
i 
! 
o f  p e r m u t a t i o n  w h i c h ,  r7.s we will s e e p  r e s e m b l e s  t h a t  wh ich  e x i s t s  
f o r  t h e  f lood .  r e c e s s i o n  land ( o u a l o ) ,  
i 
----_-- 
One o f  t h e  d i f f e r e n c e s  with t h e  p e r m u t a t i o n  of  t h s  u s e  
of t h e  waalo l a n d  r e s i d e s  i n  t h e  s o c i a l  f r a m e v o r k ;  the grou:, of 
f o u n d e r s  o f  t h e  hamnock whose s o l i d a r i t y  i s  shown by t h e  cornmon 
m a n u r i n g  o f  a -. k o l l e n g a l ,  wh ich  s h o u l d  r e s u l t ,  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  
tI-.-.er b e n e f i t s  o f  f a r m i n g  bEtureen a19 o f  t h e  p a r t i c i p a n t s .  T h i s  
e n t e r p r i s e ,  w h i c h  h a s  a l i m i t e d  B u r a t i o n  ( 4  te 6 weeks )  does n u t  
r equ  i 1: e so  c i a l  r e 1 a t, i o  n s h i p  s Y e s u  1 t i ng f r o m  ?u. i n  s !I i p I 
t i c  o €  t h e  s o l i d a r i t i e s  w h i c h  l a s t  a l i f e t i m e  o r  wh ich  ciln he. 
t r a f i s m i t t e d .  t o  . t h e  n e x t  g e n e r 3 t i o n s  : o n  t h e  o t h e r  hand  it deve-lo!l,c 
w i t h i n  a f r a m e w o r ? c  o f  c o n t r a c t u a l  r e l a t i o n s h i p s ,  a s  a f u n c t i o n  ,ÓI? 
c h n r  a c i: e r  i s -- 
t h e  r i c h n e s s  i n  c a t t l e  a n d  i s  u n c s r t a i n  b e c a u s e  t h e  d u r z t i o n  i s '  
l i m i t e d .  1: e f f e c t  i f  t h i s  a s s o c i a t i o n  h a d  t a k e n  p l a c e  i n  the 
f r amework  o f  k i n s h i p  i t  wou3-9. r e g r o u r ?  t h a t  wh ich  t h e  H a l  TuLar  
L'esignate a s  BFbba EanSa, t h a t  i s  ~ g n a t i c  b r o t h e r s  o r  p a r a l l e l  . 
c o u s i n s .  s 0 n . s  of  a g n a t i c  h r o t h e r s ,  ar_d w h i c h  C o r m  t h e  p a r t i m o n i a l  
g r o u p s  o f  t h e  o u a l o  as w i l l  be  s e e n  S e i o w ,  h e c a u s e  t h e  Tortcouleur  
' a re  members of a p a t r i l i n e a l  s y s t e ~  ef k i n s h i p .  Wi th  t h e  P.z.uih 
h e r d e r s  o f  c a t t l e  t h e r e  does n o t  e x i s t s  t h e  j o i n t  o w n e r s h i p o f -  
h e r d s  b e c a u s e  05 a w h o l e  s e r i e s  o f  r e r l s o n s  w h i s h  a r e  t i E 2  up r s i t b  
t h e  n o d a l i t f e s . a E  c o n s t i t u t i o n  of  t h e  t r a n s n i s s i o n  of ' t h e  h r r d s  
( h e r i t a g e  " b e f o r e  d e a t h " )  h e r d i n g  ( t h 2  n e c e s s i t v  o f  b r e n k i a g  up 
t h o  h e r d  t o  reduci-? r i sks  o f  e,pir?.emico . . . I  wh ich  i t  would. take t o c  
much t i m a  t o  C i s c u s s  clnd or! t h s  other l i n n a  t h e  r k ? l a t i o n s  bet?*ja:zn 
B i b b e  ßaaba a r e  rr,arkt?d Isy a Z n t a n t  r i v e l i t y  (kownqu)  Also thE: 
a s s o c i a t i o n s  w i t h  a vier.; t o  f o r m i n g  t h e  h i l l s  a r e  developc?d. n o t  
i n  t h e  f r amework  o f . k i n s h i g  b u t  af n i ï i a n c o s ,  a p r o p r i e t o r  o f  a 
h e r d  a s s o c i a t i n g  h i m s e l f  morc. fresly w i t h  h i s  b r o t h ~ r - i n - l a w  who 
i s  o f t e n  o f  n n o t h . e r  L i n e a g e  o r  ' w i t h  A p a r e n t  w i t h  whom h i  i s  asso-  
c i a t e d  by h i s  r n n t e r n a l  a n c e s t o r s  r a t h e r  t h a n  w i t h  his a g n a t i c  
-_--.--- 
-I__ 
p a r e n t s  who a r e  p a r t  o f  h i s  same f i n e a g e .  
* Y '  
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One t h u s  sees  t h a t  i t  i s  t h e  p r a c t i c e  OP r e s t o r i n g  t h e  
f e r t i l i t y  wh ich  d e t c r m i n e s  t h e  f o r m  and t h e  s i z e  of t h e  g r o u p  
a s s o c i a t e d  i n  o r d e r  t o  c u l t i v a t e  En a r e a  of  c r o p  l a n d  s i t u a t e d  
i n  t h e  j e e r i .  
The  f i e l d s  on  t h e  b a n k s  o f ' t h e  r i v e r  a r e  s i t u a t e d  on  
t h e  shou l i r . e r s  o f  t h e  b a n k  w i c h  e n c l o s e  t h e  minor  beri o f  t h e  r i v e r  
o r  t h e  t r i h u t a r i e s  t o  t h e  m a j o r  be?. The fall of  t h e  r i v e r  i s  
v e r y  small ,  w h i c h  i n t r o d u c e s  numeroxs  m e a n d e r s :  i t  i s  t h r o u q h  t h e  
e r o s i o n  o f  t h e s e  mennder s  t h a t  t h e  ares d e s i q n a t e d  hy t h e  Touc072- 
ler a s  t h e  " f a l o "  (plural " p a l l e " ;  a r e  developed b e c a u s e  t h e  ero- 
s i o n  of  t h e  c o n c a v e  b a n k s  o f  t h e  bend  p e r m i t s  t h e  movement or 
d e p o s i t  o f  s i l t  on  t h e  s l o p e  o f  t h e  convex  b a n k s  o f  t h e  f o l l o w i n g  
bend o r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  bend .  T h i s  phenomenon of  t h e  fo rma-  
t i o n  o f  the f a l o  e x p l a i n  why t h e y  a r e , n e v e r  f o u n d  s i t u a t e d  on both 
s i d e s  o f  t h c  r i v c r  a t  on.ce b u t  o n l y  DE o n e  d e p e n d i n g  upon t h e  d i s . -  
p o s i t i o n  of  t h e  meander  ( " l e b u d u r ' )  .The alluvial va l l eg r  w i t h i n  
which  t r a n s f n r m s  t h e  s o i l s  c u t  i n t o  fal,,o by d e p o s i t i o n ,  G iven  t h a t  
t h e  l a n d  s i t u c . t e 6  c l o s e  t o  t h e  f a l o  a r e  t h e  f i e l d s  o f  t h e  -- f o n d a r  
and  i n  s p i t e  of  t h e  f a c t  t h a t  th..;, l a t t e r  a r e  r s r e l y  f l o o d e d  by t h e  
r i v e r -  i t  i s  s i m p l e  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  c o n t r o l l i n g  a f o n d e  in t h e  
l o n g  r u n  s i g n i f i e s  o w n e r s h i p  of  a p o t e n t i a l  -- f a l o ,  and  t h a t  t h e  
p r o p r i e t o r  ofa f z r l o  also p o s s e s s ~ ~  t h e  fonc?e s i t u a t c d  n e x t  t c  i t .  
The conc? . i t ions  o f  t h e  o w n e r s h i p  of c u l t i v a b l e  lane t h u s  r e m a i n  
w i t h i n  t h e  c o n t r o l  o f  a l a n d  a r e a ,  c o m p r i s i n g  b o t h  t i l l a b l e  l a n d  
I t  i s  s t i l l  t h e  r i v e r  which  a s s u r ; 3 s  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  
t h e  f e r t i l i t y  o f  t h e  c u l t i v a t e d  l a n d s  3n  t h e  bc?nks i n  a w a y e t h a t  does 
n o t  d,epend upon human l a b o r  b e f o r e  t h e  he r r inn inq  o f  t h e  a q r i c u l -  
t u r n 1  s e a s o n .  I t  i s  t h e  same v i t h  o t h e r  l a n f i s  o f  t h e  O u c l o ï  th.e 
l a n d  i n u n d a t e d  by  t h e  f l o o d  t h e  hol la1d .e  an?  t h e  f o n d e  which  2 2 . ~ 0  
b e n e f i t  from t h e  c "*epos i t i on  cor '  s i l t  by t h e  f looc!  ( c f .  J . L . R o u t i l l c r  
i n  "La Ployenne Vallge d u  S P r ? @ c ~ r ? . l ; ' ~  1 9 6 2 ,  ,p. " 9 ) .  T h e r e  i s  20 r e s t o -  
r a t i o n  o f  f e r t i l i t y  i n t r o d u c e d  hy nlzn and  o n l y  t h e  n a t u r a l  f c r t i L i t > -  
d e p o s i t e d  b y  t h e  f l o o d ,  i n  t h e  fo rm o f , s i : l t  c l a y  and  sandp i s  i m -  
p o r t a n t .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  any c o n t r o l  o f  t h e  w t e r  e x e r c i s e d  by 
t h e  p o p u l a t i o n  1?-v ing  h y  t h e  r i v e r ; ,  it i s  t h e  h e i g h t  renchec-l hy 
t h e  a n n u a l  flood, which  i n  f u n c t i o r l  w i t h  t h e  t o p o a r a p h i c  p o s i t i o n  
e l e v a t i o n  o f  a f i e l d  ? . e t e r n i n e s  i f  t h e  f i e l d s  i s  c u l t i v a b l e  t h a t  
y e a r  b e c a u s e  it h a s  been  f l o o d e d ,  
---- 
and a l . s c . t h e  dec ree  of  f e r t i l i t y  
I of  t h e  l a n d .  The d i f f e r e n c e  wh ich  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  m o d a l i t i e s  . 
o4 i n u n d a t i o n  of  t h e  l a n d  of  t h e  f a l o  on  t h e  o n e  hand and  o f  the 
h o l l a l d e  a n d  t h e  f o n d e  on t h e  o t h e r  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
w a t e r  supply f l o o d i n g  t h e  f a l o  ccmes d i r e c t l y  f rom t h e  r i v e r  oz  
f rom a p e r m a n e n t  t r i b u t a r y .  Also:  w h a t e v e r  t h e  h e i g h t  a t t a i n e d  
by t h e  f l o o d ,  t h e r e  i s  always p a r t  of  t h e  falo. which  w i l l  he i n u n -  
d a t e d ,  a l t h o u g h  t h e  h e i g h t  a t t a i n e d  hy ’the f l o o d  c o n t r o l s  t h e  
e x t e n t  o f  t h e  a r e a  c u l t i v a t e d .  
- 
-- 
The s h a p e  o f  t h e  p l o t s  which  c o r r e s p o n d  t o  t h i s  d i r e c t  I 
s u p p l y  o f  w a t e r  f rom t h e  r i v e r  i s  a s e r i e s  o f  s t r i o s  p e r p e n d i c u -  
l a r  t o  t h e  r i v e r .  The  i n u n d a t i o n  o f  equal -  p a r t s  o f  t h e s e  s t r i p s , .  
e a c h  o f  wh ich  c a r r i e s  w i t h  i t  (I p c r t i o n  of  t h e  f o n d e ,  wh ich  i s  
r a r e l y  i n u n d a t e d ,  b u t  which  n a y ,  i n  t h e  f u t u r e ,  be tracsforned 
” .  
I 
l 
I 
I 
i n t o  f a l o  by e r o s i o n  by t h e  r i v e r ,  e x p l a i n s  why t h e  ? l o t s  o f  t h e  
f a l o  a r e  most o f t e n  i n d . i v i d u a L l y  a p p r o p r i a t e d  b y  t h e  men and  a r e  
t l i c  o b j e c t  o f  ï n u l t i p l e  d i v i s i o n s  ( f s c c e r e ) ,  so t,h.at e a c h  -.- f o y r r ;  .. 
( a  m a r r i e d  man w i t h  c h i l d r e n )  h a s  p l o t s  o f  f a l o  i n  s % v e r a l .  areas 
d i s p e r s e d  a l o n g  t h e  r i v e r .  
---- 
-- 
A s  w i l l  be seen b e l o w ,  t h a  won?n rarely i n h e r i t .  t h e  : 
f a l o  f i e i d s .  T h e  p r i n c i p a l  h o l d b r s  ~f t h e  f a l o  axe t h e  f i s h e r m a n ;  
t o  u n d e r s t a n d  t h e  c o n d i t i o n s  o f  the p o s s i b i l i t y  o f  a n  i n h e r i t a n c e  
o f  t h e  f i e l d s  b$ t h e  women, t h e  h o l d e r / c u l t i v a t o r  o f  t h e  p l o t  
mus t  n o t  h a v e  t o  c o v e r  t o o  l a r g e  cl d i s t a n c e  heween h i s  r e s i d e n c e  
and t h e  f a l o  ox t h e  c o n d i t i o n s  o f  G r o d u c t i o n  mus n o t  dercand con-  
t i n u o u s  work, The f i r s t  c o n d i t - i c i  i s  n o t  fQlfilled among t h e  f i s h e r - -  
m e n p  b e c a u s e  as h a s  b e e n  s t n t e d  elsewhere ( c f  “Gens de l a  c r u e n  
l u s  p g c h e u r s  S u b a l b c  de In Vallee du S & n é g a l ” ,  ORSTOM D3akarr 1.981) e 
t h e  a r e a  f r o m  which  t h e  f i sheumec ,  n u s t  c h o o s e  t h e i r  w i v e s  corres-.  
ponds  to t h e  d i s p e r s i o n  o f  t h e  f i s h e r n e n  a l c n g  the .  r i v e r  i n  a 
p r o g r e s s i o n  frai downst ream t o w a r d s  u p ~ t r ~ a n .  S O  i f  -the women 
t r a n s m i t  f ic=l .ds ,  a h o l d e r  o f  t h e  f a l o !  w h e t h e r  he  i s  2 pan c r  c? 
womanr wouid  h a v e  t o  c o v e r  large d i s t a n c e s  t o  r e t u r n  t o  t h e  v i l l a -  
g e  o f  o r i g i n  t o  be  ?.hie t o  c a r r y  o u t  t h e  c u l t u r a i  o p e r a t i o n s  
n e c e s s a r y .  T h i s  would n o n e t h e l e s s  b e  ” o s s i b l e  i f  t h e  c u l t i v a t i o n  
o f  t h e s e  f i e l d s  demanded l a b o r  t h a t  was c o n c e n t r a t e d  i n  a s h o r t  
o f  t i m e .  I n  f a c t  t h e  s i t u a t i o n  i s  e x a c t l y  t h e  r e v e r s e  b e c a u s e  
t h e s e  f i e l d s  a r e  c u l t i v a t e d  c o n t i n u o u s L y  as t h e  f l o o d  r e c e a d s :  
t h e  p e a s a n . t  s t a r t s  by p l a n t i n g  t h e  h i g h e s t  p a r t  o f  t h e  f a l o  where  
t h e  f i r s t  l a n d  i s  f r e e d  f rom t h e  f l o o d  u s i n q  l o n g  c y c l e  v a r i e t i e s  
-
-- 1 
. .  
I 
, 
which  h a v e  d e e p  r o o t s  t o  be able t o  d.zaw water r e l i a b l y  f r o m  below 
( m a i z e ,  sorghum ... ) a n d  f i n i s h e s  by sowinq  a n d  c u l t i v a t i n g  one o r  
tvc mont s  a f t e r  t h i s  f i r s t  s e e d i n g ,  and. a t  a l o w e r  e l e v a t i o n  a t  the 
t i m e  o f  t h e  low w a t e r ,  n l a n t s  w i t h  s h o r t e r  c y c l e  and  w i t h  l e s s  d e e p  
r o c t s  ( g o u r d s ,  cawpeas.. ~ c b a c c o .  o ..I From t h e  p o i n t  of v i e w  o f  c r o z  
p r o d u c t i o n ,  the f a l o  i s  t h e  o n l y  e c o - s y s t e m  which. i s  r e a l l y  U E S -  
p e c c i a l i z c d ,  c o m b i n i c g  s e v e r a l  d i f f e r e n t  c r o p s :  w h i c h  p e r m i t s  t h e  
maximal r a n q e  o f  c u l t u r a l  o p e r a t i d n s ,  w h i c h  mnkes t h e  c u l t i v a t i c n  
o f t h e  _I felo liks g a r d e n i n g ,  a n d  demands t h e  permanent: p r e s e n c e  o f  
t h e  f a r m e r .  On t h e  o t h e r  hand  n o t  c n l y  do f a l o  r e q u i r e  a l i t t l e  
work e v e r y  dal7, h u t  t h i s  work h a s  t h e  l o n q e s t  s e a s o n  o f  p r o d u c t i o n  
of t h e  t h r e e  s y s t e m s ,  a s  i t  g e n e r a l l y  s t a r t s  i n  November, baforc? 
t h e  c u l t i v a t i o n  of t h e  .- h o l l a l d e  an6 f i n i s h . c s  i n  p.la.y, a f t e r  t h e  
Fz t rves t  o f  t h e  l a t t e r  when t h e  r i v e r  h a s  a t t a i n e d  i t s  lowest. l e v c l .  
A l s o ,  a s  W B  seil f o r  t h e  c u l t u r e s  o f  thz -.-- o u a l o i  t h e  c o n d i t i o n s  do 
n o t  e x i s t  wh ich  p e r n i t  a m a t r i l i p E a l  c o n t i n u o u s  t r a n s m i s s i c n  
th rough .  s e v e r a l  g e n e r a t . i o n s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  weman moves 
h e r  d o m i c : i l s  t o  t h a t  o f  h e r  h u s h a n d  ( v i r F . l o c a 1  r e s i d e n t )  a n d  ?*!?-.ere 
t h e  h u s b a n d  can r e s i d e  i n  a v i l l a g E  f a r  from t h a t  o f  t h e  P a r c n t s  
o f  t h e  p a ï a ì t s - c ; %  h i s  w i f e .  On t h 3  o t h s r  hand  i t  i s  p o s s i b 1 . e  t h a t  
i n  o n e  g e n e r a t i o n  a f i e l 2  h e  t r e n s f e r e a  f rom the l i n e a q e  o f  the 
f a t h e r  o r  t h e  e n n a t i c  b r o t h e r  .of a w o m s ~  t o  t h a t  of  h e r  ?jusband 
o r  of h e r  c h i ' l d r e n , '  a s  h a s  been  shown f o r  t h e  f i e l d s  of the c u a l c .  
L 
The c u . f t i v a t i o n  o f  t h e  f i e ? - d s  s i t u a t e d  i n  t h e  c2.ay b a s i n s  
( c u v e t t e s )  i s  p a r t ,  a s  i s  t h e  c u l t i ~ a t i o n  of  t h e  -- f a l o ,  of thG cul.-- 
t i v a t i o n  of  t h e  o u a l o  -- a n d  i t s e l f  makzs un,. hy t h e  L a r g e  cirez f l o c -  
d e d ,  t h e  p r i n c i p c l  c r o p  a r e a  of t h e  o u n l o .  Ve w i l l  cons id . e r  ths 
low l a n d  ( h o l l n l d e )  a n d  t h e  h i q h  l3,nds in t h e  i n t e r i o r  o f  the same 
a rea  t o  t h e  e x t , ? n t  t h a t  t h e s e  twc t y p e s  of  c o ~ . m o n l y  d i s t i n a u i s h e E  
l a n d s  Eire p a r t  o f  t h e  s a m e  s37sten or' ?,reduction. T h e s e  Lclnds a r e  
d i f f e r e n t  f rom t h e  -_._. f a l o  l z n d s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  sngj?ly o f  
w : z t e r  t o  t h e  b a s i n s  ( k o l I . e n g a 1 )  - i s  n o t  d i r e c t l y  f rom t h o  r i v e r  b u t  
i n d i r e c t l y  passing :?y s m a l l  s t r e n m s  f r o m  t h e  m a j o r  bed  ?;;hic!? have 
a d o u b l e  f u n c t i o n  i n  c a r r y i n g  t h e  flood wate r  i n t o  t h e  bas i r !  nnc? 
-.-_-- 
i n  c a r r y i n g  away t h e  d r a i n a g e  w 5 t e r  as t h e  flood r e c e e d s .  T h e  
f l o o d i n g  of  a c l a y  b a s i n  t h u s  only d e p e n d s  upon t h e  h e i g h t  n t t a i - .  
ned by t h e  r i v e r  i n  t h e  m i n c r  b e d s  d u r i n g  t h e  a n n u a l  f l o o d  b u t  
also on t h e  h e i g h t  o f  t h o  b e d  Cjjc t h e  s t r s a m  ( c a n g o l )  t h a t  ca r r i r?s  
I 
: !  on the water , .  w h i c h ,  d e p e n d i n g  upon w h e t h e r  i t  i s  f l o o d e d  o r  n o t ;  I 
c o n ' t r o l s  t 'ne f l o o d i n g  o f  t h e  b a s i n .  Thus t h e r e  e x i s t s  a t i m e  l a g  
b e t w e e n  t h e  maximum h e i g h t  o f  w a t e r  a t t a i n e d  i n  the m i n o r  bed and 
t h a t  wh ich  i s  a t t a i n e d  i n  the majos bec?, a t i m e  l a g  w e l l  known by 
I t h e  h y d x o l o g i s t s .  
Also t h e  i n t e r - a n n u a l  i r r e g u l a r i t y  of  t h e  f l o o d  i s  am- 
7 l i f i e d  by t h e  i n d i r e c t  water s u p g l y  to t h e s e  b a s i n s  which  c a n  
r e s u l t  i n  f a i l u r e  t o  flooc? t h e  compl.ete k o l l e n g a . 1  i n  sone y e a r s  
o f b a d  f l o c d s .  On t h e  o t h e r  hand  wit3.iz-1 a n  i n u n d z t e d  basin? t h e  
v e r y  low slo,?e e x p l a i n s  why v e r y  s ina l l  d i f f e r e n c e s  i n  e leTTat ion  
c o n t r o l  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  i l l u n d a t i o n  of a plot of  land; t h i s  
makes i t  n e c e s s a r y  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  I h o l l a l d e ,  s i t u a t e d  in t h e  
b o t t o m  of t h e  b a s i n s  and  r e g u l a r l y  flooded, and  t h e  f o c d e !  situa- 
t e d  a t  a h i g h e r  e l e v a t i o n  and  o n l y  f l o o d e d  i n  y e a r s  o f  goo(3e floods. 
T h i s  v e r y  low slope also e x p l a i i l s  t h ü t p  c o n t r a r y  to t h e  case oz' 
t h e  CaLo, it i s  r ~ r e l y  p c s s i h l e  t o  c o m p e n s a t e  f o r  th . e  d f f f e r e n t i a l  
p r o b a b i l i t y  o f  f l o o r l i n g  o f  t h e  p i . o t s  by their h e i n s  l a i d  o u t  i n  
strips: t h i s  s y s t e m  of l a y i n g  out i n  s t r i p s  i s  o n l y  found c l o s e '  
t o  t h e  t h a l w e g  which  n e r m i t s  d i r d c t i n g  t h e  water t o  the  c e n t e r  o f  
t h e  b a s i r ,  u s i n g  a s e q u e n c e  of c o n v s y i n g  streams, which the TOUCCU-- 
l e r  c a l l  -- b e l g o l .  A l s o  t o  b e  a b l e  t o  r c i y  on  a r e g u l a r  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t i o n  i t  i s  n e c e s s a r y  tr h a v e  s e p a r a t e  f i e l d s  o f  a c e r t a i n  
I size a t  d i f f e r e r ? ?  e l e v a t i o n s  i n  t h e  k c l - l e n g a l ,  - which  is o n l y  pass. ' -  
b l e ,  c o n s i d e r i n g  t h e  s i z e  o f  t h e  T o * ~ c o u i e r  pOrJUl-ation and t h e  
l i r r i t c d  areas of  t h e  w z 1 0 ~  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  o t h e r  i n d i v i d . u a l s  
It i s  i n  t h e  f ramework  or' t h e  T o u c o u l e r  galle ( t h a t  o n e  
- 1  ' 
i c a n  d e f i n e  a s  a p a t r i  s eqmen t  i n c l u d i n g  a q n a t i c :  b r o t h e r s  cr p a r a l l e l  
c c u s i n s  d e s c e n d e d  from agnat5-c  b r o t k a r s ,  t h a t  the T o u c o u l e r  desi .--  
g n a t e  by  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  --- B i b b e  Baaha) . -- I which g i v e s  p l a y  
tQ t h i s  q u i t e  p e c u l j - a r  s y s t e m  o f  j o i n t :  t e n a n c y  wh ich  i s  t h e  Tou.c@u-, 
l e r  j o w r e  o r  p a t r i m o n y .  T o  u n d e r s t a n d  the mechanism o f  this joist 
t e n a n c y  it i s  necesz ,a rY t o  e x a m i n e  O V ~ P  s e v e r a l  g e n e r a t i o n s  t h e  
t r a n s m i s s i o n s  o f  t h c  . p l o t s  o f  l a n d ,  c c m p a r i n q  t h e  F l o t s  of  lar?d 
w i t h  t h e  g a n e o l o g y  o f  t h e  p r o p r i e t o r  o f  i t ,  i n  t h e  bray t r a c e d  out- 
I 
! 
--- 
by Bohannan among the T i v  o f  N i g e r i a .  Ir, f a c t ,  by a n a l o g y  w i t h  
what  f.9. P o r t e s  and  J. Coody c a l l  th.; t f y c l e  o f  f a m i l y  deve lopmen t ! ,  
p u t t i n g . t h e  cc -nsuses  done  by t h e  ü n t h r o p o l o p i s t  o r  t h e  demographe r  
i n t o  t h e  c y c l e  o f  C o r m a t i o n  a n d  d i s s o l u t i o n  o f  a g r p u ?  o f  i n d i v i -  
d u a l s  t i e d  t o g e t h e r  by k j .nsh i r ,  r e l a t i o n s h i p s ,  ? e r n i t s  d e s c r i . h i ? 1 ?  
, 
t h e  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  s i z e  o f  t h e  f a m i l y ;  it is n e c e s s a r y  t o  
d e s c r i b e  t h e  c y c l e  o f  f o r m a t i o n  a n d  d i s s o l u t i o n  o f  a p a t r i m o n y  
over s e v e r a l  g e n e r a t i o n s  o f  t h i s  s o r t p  s o  t h a t  o n e  c a n  g e t  beyond 
I 
t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  a n d  c o l l e c t i v e  f i e l d s  a n d  b e t -  
ween l a t e r a l  i n h e r i t a n c e  b r o t h s r  tr :  b r o t h e r  o r  l i n e a r  f r o m  f a t h e r  
t o  S O P .  T h e s e  t w o  d i s t i n c t i o n s  lead t h o  a u t h o r s  who u s e  them t o  
I 
, I  d e c l a r e  t h e  i n d i s p u t i b l e  i n d i v i d u a l i z a t i o n  cf t h e  properties whit:? 
go w i t h  t h e  t r a n s i t i o n  f rom l a t e r a l  t r a n s m i s s i o n  t o  v e r t i c a l  a r  
l i n e a r  t r a n s m i s s i o n  of p a t r i m o i l y .  
A c t u a l l y  a t  f i r s t  i f  o n 3  o n l y  m a k e s  E. c e n s u s  o f  t h e  
fields a n d  t h e i r  o w n e r s  o n  a c e r t a i r ,  d a . t e ,  o n e  s e e s  t h e  a p p e a r a n c e  
o f  two t y p e s  o f  f i e l d s :  
- f i e l d s  w h i c h  t h e  T o u c o u i e r  s a y  h e l o n g  t o .  a j o w x e ,  
- Those w h i c h  do n o t  h e l o n q  t o  a j o w r e ,  w h i c h  were t r a c s -  
n i t t e i 3  a t  zL c c r t a i n  nomant  by a rdonar? f g e s s a  -. dewol! _-- o r  h a v e  h e e n  
clearec! r e c e n t l y ,  i n  r e l a t i o n  to t h e  f i r s t  c l e a r i n g  mads by ,?:.he 
a n c e s t o r s  o f  t h e  lineage i n  t h e  l a n d  e i t h e r  c l o s e  t o  the r e s i i l e n c c  
o r  i n  t h e  fonde  i t s e l l .  T h i s  d i s t i n c t i o n  d i s a p p e a r s  relatively if 
o n e  Z e s c r i b o s  t h e  l o n g i t u d i n a l  chailges in a n  i n d i v i d u a l  p a t r i m o n y  
a f t s r  f i v e  g a n e v a t i o n s  a s  t h o s e  r e p r e s e n t e d  i n  P i q u r e  2 .  
I )  I n  g e n e r a t i o n  G 5  t h e  f o u n d i n g  a n c e s t o r  o f  t he  p a t r i -  
l i n c a q c  c l e a r e d  a v a s t  s p a c e  o f  l a n d  ir; a b a s i n  o f  1-1-- w n a l o .  T h i s  arcla 
o f  l a n d  r e g r e s e a t e d  by a r c c t a n g l e  b a n s a t h  t h e  i n d i v i d u a 1  i 0 7 i l . l  be 
t h e  f i r s t  e l e i n c R t  o f  t h e  - j owre .  
2 )  D u r i n g  t 5 e  two follo.r..ing g e n e r a t i o n s  t h e  f i e l d s  were 
d i v i d e d  between 'che k i q  f i e l d .  (manqu)  -I_..- manaFei? by t h e  oldest ( t h e  
, o l d e s t  o f  a l l  o f  t h e  members o f  t h e  1.inaacje or t h e  o l d e s t  o f  t h e  
o l d e s t  l i n e a g e )  a n d  t h e  s m a l 3 .  f i e l d s  o r  -.. c i i f i  ( s i n g u l a r  ( c i i fo : ! )  -----. 
which  where g r v e n  to t h e  m a r r i e d  y o u n g e r  menhers. 9 n . s  c a n  s a y  
i n  e f f e c k , t h a t  t h e  o n t r y  i f i t o  t h e  ? r o u p  o f  a g n a t i c  d e s c a n d e n t s  of  
t h e  s e n i o r  o r  o f  each  o f  t h e  members w h i c h  c o u l d  t a k e  p l a c e  b e f o r e  
t h a t  o f  t h e  o l d . e s t , w h i c h  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  "coming o u t ' :  o f  the 
g r o u p .  I t  i s  the n c c h a n i s m  o f  s e n i o r i t v  w h i c h  c o n t r o l s  t h e  access  
I ' t o  t h e  .!?Iangu f i c l d s  f r o m  one b r o t h e r  t o  a n o t h e r F  t h a t  is t o  s a y  --
l a t e r a l l y .  ß u t  the. Manau e n t a i l s  w i t h  it n o r m a l l y  
t.he e n s e m b l e  o f  t h e  c i i f i  i n  3 t h e o r e t i c a l l y  g e n e r a l i z e d  ? e r m u t a - -  
- 1 4  - 
Figure 2 
Cycle  of  D-Lvision of J o i n t  Ownership of Land I n h e r i t a n c e  
Among the H a l  Pulaar of t h e  Senegal River Valley 
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t i o n ,  e a c h  b r o t h e r  g i v i n g  up t h e  f L e l d  w h i c h  h e  had u s e d  t o  h i s  
i m m e d i a t e  y o u n g e r  b r o t h e r .  I n  r e a l i t y  t h e  c h a n g e  i s  mor8 o f t e n  
r e s t r i c t e d  s s p e c i a l l y  when t h e  m i g r a t i o n s  r e s o l v e  t h e  p r o b l e n  i n  
a b s e n t i a .  N o n e t h e l e s s  w e  remember t h a t  by  t h i s  c o m p l i c a t e d .  mzcha- 
niSm$ e a c h  m e m b e r  o f  t h e  b i g  g a l ï e  p z . r t i c i p a t i . n g .  i n  t h e  - jowre .--- 
w i l l  b e n e f i t  i n  t u r n  f rom t h e  u s e  o f  e a c h  o f  the p a r t s  o f  t h e  - ~ " - .  J o w Y ( : ,  
Now we w i l l  i n t r o d u c a  o n e  o f  t h e  t ~ r o m o d a l i t i e s  f o r  i n c r e a s i n g  t h e  
p a t r i m o n y ,  wh ich  i s  t h e  c l e a r i n g ,  o f  a new p i e c e  o f  l and .  i n  t h e  g,:.?nnc-. 
r a t i o n  G 4 ;  t h i s  c a n  b e  s e e n  O E  t h e  r i g h t  hand  s i d e  o f  f i g u r e  2 
( c a l l e d  l e w r a  by  t h e  T o u c o u l e r ) .  I n  G e n e r a t i o n  3 t h e r e  appears n e t  
only a s i n g l e  b u t  two p a t r i m o n i e s  h e l d  by t h e  sons d i r e c t l y  d e s -  
cended. f rom t h e  c l e a r e r  o f  t h e  larifi i n  G a .  fi  v e r t i c a l  t r a n s m i s s i o n  
r e p r e s e n t e d  by t h o  d i s c o n t i n u o u s  a r r o w s  c o n t r o l l e d  t h e  c i r c u l a t i o n  
o f t h e  newly  c l e a r e d  p l r J t s ,  w h i l e  t h e  f i r s t  p a t r i m o n y ,  wh ich  a f f o c t s  
a l a r g e r  g r o u p r  c o n t i n u e d  t o  ?IIC-J~ l a t e r a l l y .  We h a v e  h y p o t h e s i z e d  
t h a t  t h e  mangu f i e l d s  were h e l d  by t h e  y o l i n q a s t  nember o f  t h 2  l a s t  
segmen t  o f  g e n e r a t . i o n  G 3 .  The ch2nge o f  f i e l d s  i s  r c p r e s e n t e d  by 
t h e  s m a l l  a r r o w s  wh ich  j o i n  t h e  r e c t a n g l e s  r e p r e s a n t i n g  the f i e l d s .  
I 
- 
F i n a l l y . ,  :..re will introduce=- t h e  s e c o n d  form o f  i n c r e a s e  
o f  t h e  p a t r i m o n y  whicl? i s  t h e  -.---- deriiol f i e l d  w h i c h  s i g n i f i e s  t h a t  i t  
comes from a u t e r i n e  a n c e s t o r  o €  t h e  i n d i v i d u a l .  Ke h a v e  shown 
above  i n  r e l a t i o n  t c ?  t h e  ~. f a l o  f i e l ã s  t h a t  when t h e  r e s i d e n c e  o:F 
m a r r i e d  women i s  v i r i l o c a l  and  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  a f i e l d  demands 
a c o n t i n u o u s  p r e s e n c e ,  (wh ich  i s  t h e  c a s e  a l s o  for +-he .- waalo f i e l d s  
b e c a u s e  of  t h e  i m p o r t a n c e  of wa tch i .ng ,  e s p e c i a l ~ y  a g a i n s t  b i r d s )  o 
t h e  o n l y  fo rm o f  i n h e r i t a n c e  f e r t h e  women w h i c h  c a n  e x i s t  i s  a 
d i s c o n t i n u o u s  fo rm which  d o e s  n o t  r e s u l t  i n  t h e  f o r m a t i o n  of  
women's goods b u t  i n  t h e  t r a n s f e r  o 4  a p a r c e l .  o f  a p a t r i l i n e a g e ,  
t h a t  o f  a b r o t h e r  o r  t h e  f a t h e r  o f  the wife  t o  t h e  husban.d or the 
s o n  o f  t h e  h u s b a n d  o f  t h e  womar:. B womar, s i t u a t e d  i n  G 3  ( f i g u r e  2 )  
t h u s  r e c e i v e s  a f i e l d  f rom h s r  f n t 5 e r  i n  Gtl: ( r e c t a n g l e  w i t h  h o r i - -  
z o n t a l  h a t c h i n g )  wh ich  i s  c u l t i v a t e d  by h e r  h u s b a n d ,  who i s  0.f 
a n o t h e r  l i n e a q e  t h a n  t h a t  o f  h e r  f a t h e r :  t h e  : f i e l d  w i l l  be t r a n s -  
m i t t e d  t o  h e r  s o n s  wh ich  becomes p a r t  of  thci l i n e a g e  of t h e  hus ,hand .  
Thus as i s  s a i d  i n  H a l  P u l a r ,  " t h e  f e r n i n i n e  h a s  hecome n a s c u i i n e i r  
( 'c lew01 g o n t u n g o i  g o r o l " ) .  I n  t h i s  last s t e p  w e  a g a i n  see a ' v c r t i -  
c a l  t r a n s m i s s i o n  a l t h o u g h  t h e  f i e l d s ,  from t h e  l e w r e  a r e  r e t u r n e d .  
t o  a l a t e r a l  c i r c u l a t i o n .  
TJ:, till now we h a v e  c o n s i d e r e d  t h e  t w o  forms of  increase 
of  t h e  p a t r i m o n y ,  t h e  lewre a n d  t h e  Gessa d e w o l .  We w i l l  now E s e  
t h e  forms  o f  d i v i s i o n  of  t h e  ,same p a t r i m o n y .  The f i r s t  f o m ?  w h i c h  
we h a v e  a l r e a d y  d i s c u s s e d  without- ,  naming i s  t h e  f e c c e r e  o r  p r o v i - ,  
s i o n a l  p a r t i t i a n  b e t w e e n  t h e  h o l d e r  o f  t h e  FJangu a n d  t h e  ho i6ers  
o f  t h e  c i i f i .  This p a r t i t i o n ,  t h e  r e s ~ h t  o f  a r r a n q e m e n t s  ( m o s l a h a j  
permi t s  a v o i d i z g  f o l l o w i R q  t h e  Korazlic law w h i c h  g i v e s  h a l f  o f  t h e  
p a r t  b e l o n g i n g  t o  the man +:o wonan ( d a u q h t e r . .  h e c a u s e  it: i s  r e s -  
, 
I 
.- 
--__I -__I- 
t r i c t e d  t o  t h e  male members o f  t i l e  j owïe .  The f i n a l  d i v i s i o n  wh ich  
i s  t h e o n l y  r e a l  i n h e r i t a n c e  i n  a l l  -k ' r l is  p r o c e s s  i s  t h e  y~r-odust  
-- 
of  t h e  misunders tan(q . inT w i t h i n  t h e  3ib;De b a a h a p  t h a t  i s  t o  s ly  a 
b r e a k  i n  t h e  s o l i d a r i t y  o f  t h e  aqn..ates : o n  t h e  o t h e r  hand! t h e  
d o n d i r a l  p e r m i t s  the a p p l i c a t i o n  o f  .the '!c.ora.nic law and w i l l  j ;) :zrfrLt 
a v o i d i n g  t h e  p l u n d e r i n g  os": the women 8 s  a r e s u l t  o f  p r o v i s i o n a l  
d i v i s i o n  o f  t h e  land. .  I t  i s  i n  the s s c o n d  q e n e r a t i o n  t h a t  W E  h a v e  
i n t r o r J , u c e d  t h e  d o n d i r a l , .  wh ich  p e r m i t s  showing  a t  t h e  sane t i m e  
t h a t  the b i g  f i e l d  h a s  b e c o n e  n u r e l y  n o n i n a l ,  hering o n l y  k h a t  
wh ich  i s  held b y  t h e  oldest, an$ no l -onge r  the b i g  f i e l d  c h a r a z -  
t e r i s t i c  cf t h e  s o c i e t i e s  who c u l t i v a t e  i n  r a i n f e c ' :  a g r i c u l t u r e  . 
( Y o l o f y  Soriinlce. . )  The p r i n c i p a l  effect. o f  t h e  d o ~ d i r a l .  i s  t o "  
c a u s e  a v e r t i c a l  t r a n s m i s s i o n  t o  t h a  r 'sllorzrinq F c n e r i t i o n ,  b c t  
t h i s  d o e s  rìct p r e v e n t  t h i n k i n g  .khat t h . e  J o w r e  w i l l  n o t  be  r e ~ ~ n s t i -  
t u t e d  i n  t h i s  same g g n e r a t i o n ,  i n  wh ich  case  t h e  q e n e r a t i n i :  G '1 
would h e  i d e n t i c a l  %o t h e  g e n e r a t i o n  G S ,  w i t h  t h e  f i n a l  p o i n t  ide i l - -  
t i c a l  t o  t h e  s t a r t i n g  . p o i n t ,  wh ich  is t h e  d e f i n i t i o n  of a c:ycli? 
- 
-
- 
-- .- 
r*rr 
p r o c e s s  e 
.?'he mos t  i m p o r t a n t  p o i n t  of  t h i s  complex  mechanism is 
i.n the p r o v i s i o n a l  d i v i s i o r ,  cf t h e  u s e  of  t h e  land among t h o s s  
h a v i n g  r i g h t  t o  i t ,  and. its p e r m u t a t i o n  i n  s u c h  a way that e a c h  
menber  of t h e  " g a l l e "  f r o m  h i s  m a r r i a g e  t o  h i s  d e a t h  c a n  b a n e f i t  
i n  t u r n  f r o m  e a c h  o f  t h e  p l o t s  making  up  t h e  "jowre". I n s t e a d .  of 
h a v i n g  a group of i n d i v i d u a l s  l i n k e d  b y .  t h e  n e c e s s i t y  OP widener :  
c o o p e r a t i o n  ia a g r i c u l t u r a l  work a t  t h e  +-.ime o f  b o t t l e n e c k s  i n  
t h e  work ca l c Inda r  w o r k i n g  t o g e t h e r  o n s  !.arqe f i e l d ,  w h i c h  1,s cha:- 
r a c t e r i s t i c !  of  s o c i e t i e s  u s i n q  r a i n f a d  f a r m i n g  ( w o l o f ,  S i .n in3:e j  
T h e  Toucou. le r  a r e  organizec? .  i n t o  s e p a r a t e  h o u s e h o l d s  ~ x p l o i t i n g  
i n  t u r n  ( i n  t h e  l o n g - t e r m )  d i s t i n c t .  g a r e e l s  s i t u a t e d  a t  d l f f e r z : i t  
e l e v a t i o n  w i t h  a v i e w  t o  c o m p e n s a t i n g  for t h e  i r r e g u l a r i t i e s  o f  
f l o o d i n p  o f  t h e  b n s i n s  o'f w a a l o .  II-. t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  the ?in- 
n u a l  c o n ? e n s a t i o n  for t h e s e  i r r e q u i a r i t i e s  i n  thc? f l o o d i n g  does 
n o t  r e s t  i n  c h a n g e s  i n  t h e  u s e  o f  t h e  l a n d ,  b u t  i n  t h e  d i e t r i b u t i c ?  
o f  t h e  p r o d u c t  : i f  t h e  p a r c e l  o f  one  o f  t h e  b r o t h e r s  i s  n o t f l o o d e d  
.% , r i ;
.. 1.7 - I 
one of  t h e  p r e s e n t  h o l d e r s  o f  a pa rce l  which w a s  flooded assumes 
t h è  d ~ t y  t o  g i v e  p a r t  o f  h i s  h a r v e s t  t o  t h a t  b r o t h e r ,  even if 
t h e  l a t t e r  d i d  n o t  t a k e  p a r t  i n  t h e  a g r i c u l t u r a l  work t h a t  was 
c a r r i e d  o u t  on  t h e  f l o o d e d  parcel. 
I t  i s  t h e  a b s z n c e  of  t h e  nead  f o r  work i n  r e s t o r i n g  
s o i l  f e r t i l i t y  o r  i n  c o n t r o l l i n g  of  k 7 2 " C e r  t h a t  r e s u l t s  i n  g i v i n g  
p r e f e r e n c e  t o  t h e  m o d a l i t i e s  of c o n t r o l  o f  t h e  p r o d u c t  o f  l s n d  
i n  t h i s  way r s t h e r  t h a n  u s i n a  t h s  social. o h l i g x t i o n s  o f  providfz ig  
l a b o r .  T h i s  s o n t u c l  o f  t h e  l a n d  takas t h e  forin e i t h e r  o f  a. d i s t r i -  
b u t i o n  o f  t h e  f i z l d s  o n  t h e  banks i n  s e v e r a l  .- falo d i s k r i b n t s d  
l o n g ' i t u d i n a l l y  s.ionq t h e  m i n o r  bec? o f  t h e  r i v e r ,  o r  o f  a d i s p e r ' -  
s i o n  o f  t h e  l a n d s  i n  t h e  c l a y  b a s i n s  o4 t h e  m a j o r  b e d s  i n  rsla- 
t i o n  t o  t h e i r  d i f f e r e n t  e l e v a t i o n s ,  b e c a u s e p i n  b o t h  c a s e s  it i s  
t h e  l e v e l  of  t h e  flood which  c o n t r o l s  t h o  i n e l a s t i c  a r e a  of f a r m  
l a n d s .  ï f  t h e r e  i s  a d i s g e r s i o n  of t h e  -- waalo  f i e l d s ,  t h e r e  is 
a l s o  i n d i v i d u a l  u s a g e  o f  t h e  l a n d s ï  evan  i f  i t  i s  w i t h i n  a c o l -  
l e c t i v e  pa t r imof iy .  I t  i s  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  to i n v e s t i g a t z  the 
p o s s i h l e  c o n d i t i o n s  o f  mar.aFement o f  t h o  work g r o u p  w i t h .  a r a d u c e d  
number o f  w o r k e r s  u n d e r  each o f  t h e  t h r e e  s y s t e m s  of p r o d u c t i o n .  
To u n d e r s t a n d  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  t h r e e  work  g r o u p s  
i t  i s  n e c e s s a r y  ta c o n s i z e r  t h e  t y p e  o f  a q r i c u l t u r a l  impLements  
u s e d  d u r i n g  t h e  work p e r i o d s  a n d  above all Z u r i n q  t h e  n y r i c u l t u r n l  
b c t t l e n e c k s  o Aniong t h e s e  t h r e e  s y s t e m s  t h e  p r i . nc i_na l  b o t t l e n e c k  
seems t o  h e  t h e  s e e d i n ?  of t h e  wzz3.0 [ h o l l n l d e )  .-- and  il-, i s  h e r e  
t h a t  we w i l l  ' s t a r t .  
B e f o r e  sowing  t h e  h o l l a l d e  - l a n d  l e f t  by . t h e  r e c e e d i n q  
f l o o d  i t  i s  n e c e s s a r y  t c  w a i t  a c e r t c l i n  t i m e  b e f o r e  d o i n g  t h e  
sowing .  A s  i s  r e p o r t e d  h y  t h e  Misoes s t u d y ,  ' ' th.ert? i s - i n  f a c t  
a n  opt imum p e r i o d  i n  which  t h e  pen,s?.n-t s h o u l d  sow and w h i c h  i s  
b e t w e e n  1 5  a n d  2 5  d a y s  a f t e r  t h e  r e c e s s i o n  of t h e  w a t e r ' ! .  Cn t h e  
o n e  h a n d ,  t h e  seed . ing  c n n n o t  h e  (Sone. t o o  e a r l y  b e c a u s e  i t  i s  n e c e s -  
s a r y  t h a t  t h e  s o i l  be d r i e d  o a t  t o  a d e p t h  o f  7 t o  8 c e n t i m e t a r s  
t o  p e r m i t  fara work and  t o  a v o i d  m i l l e t  wh ich  i s  sown t o n  ezrly 
e m e r g i n g  t o o  q u i c k l y .  On t h e  o t h e r  h.tnd. sowing  t o o  l a t e  w i l l  come 
at t h e  t i m e  when t h e  s o i l  i s  t o o  ?,aril t o  be  worket?. and. w i l l .  d e l a y  
t h e  p e r i o d  of n a t u r i t y  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  d r y i n g  w i n d s  
I .* 
* 
R 
( H ? r m a t t a n )  car, b e  h a r m f u l  a t  t h e  end o f  t h e  v e g e t a t i v e  c y c l e .  
A l s o  t h e  c o n d i t i o n  of e x i s t e n c e  o f  i~ work. ? roup  of r e d u c e d  s i z e  
i s b a s e d  up311 t h e  h o l d i n g  of  s e v e r a l  d i s p e r s e d  p l o t s  which. p e r m i t s  
s t a g g e r i n g  oE t h i s  sowing  p e r i o d .  T h i s  o p c r c l t i o n  r e q u i r e s  4 people 
i n  t h e  f i e l d .  a w i t h i n  t h e  v e r y  i i ï n i t e d  f r amework  o f  a n  assoc ia- -  
¡ 
! 
t i o n  i n  t h e  T o u c o u l e r  s o c i e t y  t h e  pJ .nz t i r?q  t e a m  i s  c a l l e d  horde 
e t  t o n g u I  which  c o u l d  be t r a n s l a t e d  a s  " t h e  c a l a S a s h  ( o f  sesds) 
and  t h e  p l a n t e r " .  
--- 
w i t h  a sort o-": hoe  c a l l e d  j i nda r rgu :  sirrce t h e  s o i l  i s  d r i e d  o u t  
f o r  s e v e r a l  c e n t i m e t e r s  i t  p r e v e n t s  t h e  G e n e t r a t i o n  o f  the piai i -  
t i n g  s t i c k .  I t  i s  thc: man who i s  hezd o f  t h e  menage who does t h i s  
o p e r a t i o n  w i t h  t h e  hoe, 
I-
23 The  womnrt f o l l o v s  w i t h  t h c  p l a n t e r  ( l u 7 a l )  w h i c h  shs 
s t i c k s  v e r t i c a l l y  i n t o  t h e  s o i l  i n  s x c h  a way t h a t  tl?e seed b e ~ ~ . .  
f i t s  from t h e  humid z o n e  deep ir! t h e  s o i l  (IC) c n )  o Shf ~ e r f o r x s  
t h e  f u n c t i o n  c z l l e d  luwcwc 
---- 
-~
3 )  The p l a c e m e n t  o f  t h e  s eed  i s  donc by a chS. ld;  ~'gr_lwoiro'" -.- 
who p o u r s  a few s e e d s  o f  sorqhum i n t o  the, hole t h a t  has bean  izade. 
4 )  F i n a l l y  t h e  bekowo c o v e r s  t h e  sc?e? w i t h  sarìd, "bC+kUi5F~-'~ __.__ -- 
b r o u g h t  i n  f r o m  t h e  z o n e s  t h a t  s u r r o u n d  the w z a l o  t o  .~rotect thi3 
see6 a g a i n s t  p r e d a t o r s  and  t o  m a i n t a i n  th@ h u m i d i t y .  
I t  i s  s u f f i c i e n t  t o  make t h r e e  r e m a r k s :  t h e  a s s o c i a t i o n  
o f  t h e  h o e  and t h e  p l a n t e r  i s  c 5 a r a c t 2 r i s t j . c  of o n e  t.7pe o f  v a s t  
s y s t e m  of f l o c 2  r e c e s s i o n  c u l t i v a t i o n  w h i c h  t r a n s c e n d s  e t h n i c  
b o u r d a r i e s  b e c z u s e  i t  i s  s e e n  i r ,  t h e  same form. amcag t h e  Wolof 
downs t r eam z ~ i d  among t h . e  E o ~ i n k o  u p s t r e a m l  c l l l  o f  wh ich  a r e  t i e ?  
t o  the e x i s t e n c e  o f  waalo.  
T h e  s o c i a l  f ramework  inwwhich  t h i s  i s  d o n e  c o r r e s p o n d s  
t o  t h e  T o u c o u l e r  f o y r e  t h a t  i s  t c  s a y  t o  t h e  h o u s e h o l d ,  3. Zu1it.ici-L- 
n a 1  g r o u p  o f  siTlal1 s i z e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  l a r q e  g a l l e  which  cor- 
r e s p o n d s  t o  t h e  p a t r i m o n i a l  g r o u p . ' T h i s  i l l u s t r a t e s  t h e  s o u r c e  o f  
t h i s  s o r t  o f  disha.rmony b e t w e e n  t h e  t w o  l e v e l s  of s o c i a l  r e a l . i t y r  
p a t r i m o n y  and  w o r k . .  
-- 
I 
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F i n a l l y  t h i s  comhina i son  of i n s t r u m e n t s  i s  r e m a r k a b l e  i n  
t h a t  i t  j o i n s  t h e  two i n s t r u m e n t s  w h i c h  o n e  f i n d s  w o r k i n g  i n  i s o -  
l a t e d  s i t u a t i o n s  i n  t h e  o p e r a t i o n s  of  s e e d i n g  o f  t h e  f a l o  a n d  o f  
t h e  j e e r i .  ( s e e  f i g u r e  3 " H a l  P u l a r  P r o d u c t i o n  Groups  a n d  I+?czl:. 
Groupsw 1 . 
.%- The p r e d o m i n a n c e  o?? s a n d y  s o i l s  and. t h e  r a i n f a l l  makc 
I 
! it  n e c e s s a r y  only t o  u s e  t h e  hoe c a l l e d  t h e  ____- j a l o  h a n d l e d  by 2 man 
i n  t h e  j e e r i .  --- 
-a On t h e  c o n t r a r y  cn the fe l .o ,  p r o g r e s s i v e  s e e d i n g  f ~ l -  
l o w i n g  t h e  r e t r e a t  o f  t h e  w i l t e r s  nialres it p o i n t l e s s  t o  c o n s i d e r  
a s p e c i f i c  d e l a y  b e t w e e n  t h e  r e c e s s i o n  o f  t h e  w a t e r  a n d  s e e 6 i n n .  
We h a v e  s e e n  t h a t  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  n l a n t s  a l o n g  t h e  s l o p e  
o f  t h e  f a l o  p e r m i t s  t a k i n q  i n t o  a . ccoun t  t h e  v e g e t a t i v e  cyc le  a n d  
t h e  s u p p l y  o f  w a t e r  t o  t h e  p l a n t s ,  3 3 . ~ 0  o n e  i n d i v i d u a l  a l o n e  c a n  
do t h e  s e e d i n g  of t h e  f a l o  and! t h i s  i s  w h y  o n e  o f t e n  s e e s  W ~ ~ . C W S  
who c u l t i v a t s  t h e i r  f i e l d s  o f  -- faio a l o n e  : the:  T o u c o u l e r  n o t  oZ%en 
p r a c t i c i n g  t h e  l e v i r a t c , .  t h e s e  €iel?s s e r v e  a s  s e c u r i t y  Cor t h e  
o l d  women. 
The  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  which, p r o v i . d e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  
olf t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  a q r i c u l t u r a l  w o r k / p r o d u c t i o n   TOU UP 
and  t h e  o t h e r  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  f i s c h i n r j  o r  l i v e s t o c k  ~ r o d u c " c ' o n  
o n  t h e  S e E e g a l  R i v e r  seems t o  he t h a t  of t h . e  f i s p l a c e m e n t  c r l  t h e  
p o p u l a t i o n  and  t h e i r  i n c o m p a t a b i l i t i e s .  
The f r amework  x i t h i n  which  o n e  c a n  o b s e r v e  t h e  a n n u a l  
c y c l e  o f  t h e  movements o f  e a c h  o f  t h e  t h r e e  p o p u l a t i o n s  i s  t h e  
l e i d i ,  w h i c h ,  a s  we h a v e  s e e n  a b o v e  c a n  be r e p r e s e n t e d  in ,  t h e  
form o f  a W e  w i l l  f i r s t  e x a c i n e  the c y c l e  o f  a c t i v i t v  a n d  
t h e  d i s p l a c e v . e n t  of  e a c h  g r o u p  se?ara+:e ly  before looking a t  t h e i r  
c o m b i n a t i o n ,  wh ich  i.s summarized. i n  d i a q r a m  4. i r ,  a s t a t i c  form 
a c d  i n  d i a g r a m  5 i n .  a dynamic  fo rm.  
-.- The P e i i l h  h e r d e r s  c a n  be d i v i d e d  i n t o  two g r o u T s  - 
a c c o r d i n g  t o  whether t h e y  s,pend t h e  d r y  s e a s o n  i n  t h e  ~ l ~ s e - h y  
j e e r i  (4 (3 /50  Icm away) or w i t h i n  t h e  oualo a f t e r  t h e  r e c e s s i o n  
o f  t h e  w a t e r .  T7e will o n l y  d i s c u s s  the f i r s t  b e c a u s e  th.e secon.d,  
a l t h r o u g h  t h e y  a r e  p a r t  o f  t h e  o l d e s t  cf the r i v e r  p c p u l a t i o z s ,  
.- .. - - . . 
I 
I 
I 
I 
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Hal Pulaar  P r o d u c t i o n  Grou2s and Work Groups i n  t h e  S e n e g a l  I l i ~ ~ e r  Va l l ey  < 
-- J. 
Ter  e t  o r i 3 1 i s  B t i on of 
t h e  groups by s t a t u e  
F u l b e  
Jeer i  
h e r  d i n  g 
Suba lbe Torobe Sebbs  
f i s S í n g  - - Non-farm a c t i v i t i e s  
P a m  work season  Aug-Nov 
.. N ov-Hay Piid-Sov - Yid-Apr 
H .  A /o  + o  1 Work groups Seed i n  g too  1 A 
4 O -1 P a t  r i m  on i a 1 r o tip s 
Assured e a c h  y e a r  , Vairab  l e  High P r o b a b i l i t y  of f l o o d i n g  
R e s t o r a t i o n  of f l o o d i n g  .. 
Source of Water 
Morpho logy 
S i l t i n g  :minor b e d  S i 1 t i n g : m a j o r  bed Cat t le  manute 
Rain 
T e r r a c e  
Flood:  minor bed  * Flood:  major bed 
I 
Minor bed s l o p e  Major bed 
of  bank High levees' . Basin  d e p r e s s i o n s  
h, 
O 
I 
Oualo 
Fonde H o l l a l d e  F a l o  Hal P u l a a r -  naine Jeeri  
l I 
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\ I e l e v a t i o n  m ! 
Alagne I Digme l I i Gumdo Sada Topography ! 
12.5- 
10. o- 
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a r e  a c t u a l l y  i n  t h e  i r i n o r i t y .  The P e u l h  o f  t h e  j e e r i  who l i v e  i n  
t h e  small .  h a m l e t s  o r  g o r i n n e  l e a v e  t h e  v a l l e y  a t  t h e  o n s e t  cf t h e  
r a i n y  s e a s o n  d u r i n u  wh ich  t h e y  c a n  s p r e a d  t h e m s e l v e s  o u t  a r o u n d  
t h e  p o n d s  i n  t h e  ___-_ je l?r i  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  l . a r q e  t r a n s h u m a n c e  
c a l l e d  E g q i r g a l .  Some o f  t h e  farr . i l ies  r e m a i n  i n  t h e  g o r ì n e  and 
c u l - t i v a t e  t h e  r a i n y  s e a s o n  c r o p s  c f  She j e e r i .  Th.ey- only r e t u r n  
t o  t h e  v a i i e y  d u r i n q  t h e  d r y  s;3asorti  v f i i ch  a l lo1 .7~  f e e d i n g  t5e 
i 
' h e r d s  on  t h e  scrghum v7hich d i d  n o t  n a t u r e  an$. above  3.11 S e a d i c g  
t h e  h e r d s  t o  g r a z e  t h e  c u l t i v a t e d .  ZasFc.s o f  the -- wa.a.',o a F t e r  the 
h a r v e s t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  n y a n g a l  t o w o r d s  the end of  A . n r i . i  C S  
t h e  b e g i n n i n g  o f  Nay. fi7e b e l i e v c  t h a t  o n e  o f  t h e  e x p l a n a t i o n s  
o f  t h e  E a c t  ti.,at i t  i s  o f t e n  t h e  P e u l h  who a r e  Joom l e i d i ,  - o r  
master o f t h e  lzncl and  so o f  th-? fiel.l?.s, a r i s e s  f rom t h i s  l a s t ;>he . . .  
nomenon. I n  cffoet only the h e r d e r s  c a n  ,peacc3fu l ly  o r a a n i z e  t h e  
i n t e g r a t i o n  o f l i v c s t o c k  and  a g r i c u l t a r e  hy % h e  r e a u l a t e c !  e n t r y  of 
t h e  h e r d s  i n t o  t h e  f i e l d s  a f t e r  ?he 5 a r v e s t . s :  a v i o l e n t  a n % z ~ j o - -  
n i sm be tween  t h e  f a r a e r  and. t h e  hcrder c a n  o n l y  r e s u l t  i n  t h e  
v i c t o r y  o f  t h c  herc?er  by % h e  c a t t l e  'bards? which  can no  l o n g e ï  
g r a z e  cn t h e  g r a s s e s  cf t h e  j e e r i  a s  t h e  d r y  s e a s o n  advancer- ' :  
r u i n i n g  t h e  f a r m e r s '  s t a n c l i n g  croi:?s i n  t h e  waalo. -- 
--
- The ; f i she rmen  ( "  S u b a l b e "  1 d o  not. g e n e r a l l y  ~7~l- t .5 .vo. te  
t h e  j e e r i  SBcause  t h e y  art? d i s p e r s e d  t h r o u g h o u t  t h e  -- ~craa1c dur i r lq  
the r a i n y  s e a s o n ,  o r g a n i z i n g  f i s h i n g  c+ncam,r"nts ( t u d u n d e )  - I i v i n T  
u n d e r  r o u q h  s h e l t e r s  a t .  t h e  e?.qe o f  t h e  pon,ds ( c a n g o l )  of t h e  
major  b e d  0 f . t h . e  r i v e x ,  c a t c h i n g  the f i s h  or; t h e i r  t r a n s v e r s e  m i -  
g r a t i o n s  t o  seek fooc? and  p l a c e s  t o  l a y  t h e i r  e q q s  a r  s h e l t e r  for 
t h e  j o u n g  f i s h e s  I-Zow~ver, t h e  best f i s h i n g  t a k e s  p l a c e  d . u r i n g  
t h e  d r y  s e a s o n  when t h e  f i s h e r m s n  o r q a n i z e  e x n e d i t i o n s  a l o n g  t h e  
l e n g t h  of t h e  r2?rer a n d  g a t h e r  t o q e t h e r  to COllC?ctiTTel~7 f i s h  
o u t  t h e  d e e ; ~  p o o l s  ( l u . g g e r e  o r  __I_--. boddo l )  of the minor  ber! û:E t h a  
r i v e r  o n e  a f t e r  a n o t h e r  j t h e s e  s e r v e  a s  s h e l t e r s  f o r  tP.e f i s h  
wliich a r e  w a i t i n g  for t h . e  f l-006 f o r  t h e i r  r e p r o d u c t i o n  i n  t h e  
f l o o d  p l a i n .  B u t  t h e s e  f i s h i n g  a c t i v i t e s  a r e  o r q a n i z e d  a f t ~ r  t h 2  
end  o f  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t .he w a a l o ,  wh ich  D e r n i t s  t h e  f i s h e r m e n  
t o  g i v e  p r i o r i t y  t o  c u l t i v a t i . n g  t h e i r  falo f i e l d s .  
The Torobe  o r  Sebhe  fas-mers  p r a c t i c e  bove b o t h  o f  t h e  
t y p e s  o f  a g r i c u l t u r e  found among t h e  P e u l h  o f  t h o  j e e r i  an<! t h e  
f i s h e r m e n  l i v i n g  on t h e  bafiks of tha r i v e r ,  t h a t  i s  t o  s a v  t h . c  
r 
- -- .. . . . . . 
M i g r a t i o n  
of  f r e s h  
, 
-- - 
. R e s i l e n c e  and s e a s o n a l  movements Topography 
Annual c y c l e  Hydro g r  aphy of f i s h i n g  I 
F i g u r e  4 
, . I d e a l  Layout of a F i s h i n g 3 i l l a g e  . 
water f i s h l  -----I IFishing t h e  rise d u r i n g  o f  t h e  i 
Lateral. m i -  ;water l eve l  a n d .  i 
; ; ra t ion  of i f looding  o f  t h e  
f i s h  between h a s i n s  
t h e  minor bed  
and t h e  f loodkLshing  OI? t h e  ' 
p l a i n  . f lood  r e c e s s i o n  i n  
1 
t r i b u t a r i e s  
i s h i n g  d u r i n g  j 
d r a i n i n g  of 
- t h e  pqnds 
I 
Low water f i s h i n g  
:in t h e  deep pools  
L o n g i t u d i n a l  bof the minor bed 
m i g r a t i o n  of lduring t h e  d r y  
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je 'eri  a n d . t h c ' Í a l o .  D u r i n g  t h e  r a i n y  S e a s o n  t h e y  move i n t o  tempo- 
r a r y  camps (dunde) c l o s e  to t h e  -- j e r r i  f i e l d s ,  w h e t h e r . t h e y  hax7e 
been manured  o r  n o t ,  w h i l e  ir! t h e  d r y  s e a s o n ,  a z t e r  t h e  r e c e s s i o n  
o f t h e  w a t e r ,  thay s e t t l e  c l o s e  t o  t h e  c u v e t t e s  o f  t h e  wsalo i r .  
l u l n d e  a n d  n a a r  l a k e s  o f  t h e  Y.37aalc t o  b e  a b l e  t o  s u p g l y  t h e m s e l v e s  
w i t h  water a n d  t o  c u l t i v a t e  t h k i r  f i a l d s  7 t h e y  l e a v e  when t h e  
c u v e t t e s  a r e  i n v a d p d  by t h e  c a t t l s  and t h e  q o a t s  a t  a tfmc! @f 
I 
n y a n g a l .  I t  i s  t h . e  p r o b l e m  of  w a t c h i n r J  the f i e l d s  o f  t h r  --- wzalc
w h i c h  c a u s e s  t h e s e s  sea.sonz.?.l movonen t s  a 
:de wi.11 take a s  t h e  o n l y  sxem?I.e o f  t.he c o n n e c t i o n  5 c . t -  
w e e n  f a r m  a n d  non-farm a c t i v i t y ,  t h a t  of t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
- . f a l o  c u l t i v a t i o n  a n d  the a c t i v i t y  o f  f i s h i n q  i n  t h e  l i n e a g e  0.2 
t h e  Gaay o f  t h e  f i s h i n g  v i l l a g e  of ì?onde Gancle,  a s  i t  i s  r e p r e s e n -  
t e d  i n  F i g u r e  5 .  
?, 'his i s  t h e  c a s e  o f  a v . ; : K ~  old e s t a b l i s h c d  l i n e a g e  o f  
f i s h e r m e n  e s t a b L i s h e d  In t h e  v a l l e y  a s  t h e  f i r s t  a n c e s t o r  was 
e s t a b l i s h e d  i n  the v i l l a g e  8 g e n e r a t i o n s  a g o .  I n  t h e  d i a g r a m  
a s i m p l e  a r r o w  r e p r ~ s e n t s  a p e r m a n s n t  m i g r a t i o n  wh ich  i s  o f t c n  
o n l y  t h e  s e t t l i n g  if a new s e t t l e m e n t  w i t h o u t  c h a n g i n g  a c t i v i t y ,  
w h i l e  a b a r r e d ,  a r r o w  r e p r e s e n t s  a n  a b s e n c e  of male  d e s c e n d e n t s ,  
' t he '  o n l y  o n e s  who c a n  p e r p e t u a t e  t h e  lineag::. 
we have only r e t a i n e d  a s  a f i s h i n g  a c t i v i t y  t h e  m o s t  
p r o d u c t i v e  c o l L e c t i v e  a c t i v i t y  wh ich  i s  f i s h i n g  w i t h  a seine n e t  
from t h e  shoreJ c a l l e d .  a u b o l ,  8 u r i n g  t h e  d r y  s e a s o n .  ThF; o r g a n i -  
z a t i o n  o f  t h i s  S i s h i n g  i s  n o t  u s u a l l y  d o n e  w i t h i n  t h e  r 'ramevrork 
o f  a l i n e a g e ,  as  w i t h  the Wolof or SonLnke ,  b u t  more conmcn ly  is. 
a t e r r i t o r i a l  o r  v i l l a g e  f r a m e w o ~ k .  % h e r e  a r e  two qubol i n  t h e  
v i l l a g e  whiclz f i s h  i n  t u r n s  i n  the _--- l u g g e r e  o r  d,eep 6001s O:E the 
m i n o r  bed ;  t h e  m a r r i e d  f i s h e r m e n  d i v i d e  t h e m s e l v e s  b e t w e e n  - L h e  
g u b o l  w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e i r  p a r t i c u l a r  
L i n e a g e  a s  i s  i n d i c a t e d  a t  t h e  h o t t o m  of  the f i a i i r e  o f  t h i ;  fami.-. 
ly t r e e  or! the l i n e s  g u b o i  1 and 2 ( F i g u r e  6 )  The s e q m e n t  c:f t h e  
l i n e a q e  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  r i g h t l  of t h e  f i g u . r e  a n d  c a l l e d  . sui1d.u ...- 
~ ~ b u  does n o t  p a r t . i c i p a t e  i n  e i t h e r  o f  t h e  t w o  --- guhol-,  becatlse i C  
i s  f r o m  t h i s  segment t h a t  the 1na.m o r  m a r a b o u t s  o f  t h e  fishing 
v i l l a g e  o f  Fonde  Gande a r e  r e c r u i t e d .  
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The Earn a c t i v i t i e s  a r e  l i m i t e d  t o  t h e  a r ea  of  t h e  Waalo. 
A s  f a r  a s  t h e  f a l o  is coccnrnec l  we have shown t h e  r e l a t i o n s h i p  of 
t h e  l a n d  u s e  r i g h t  c l i e n t e l e  w h i c h  e x i s t s  be tween  t h e  s e g m e n t s  o f  
t h e  f i s h i n g  l i n e a g e  ( s u u d u  musse  ar?d s u u d u  h u b u )  w h i c h  a r i s e  f r o m  
the s e g m e n t a t i o n  t h r o u g h  6 g e n e r a t i o n s ,  a n d  t h e  two joom l e i d i  
w h i c h  s h a r e  the f a l o  o f  Ponde  Gan2.e ( s e e  map 1)  ; t h e y  a r e  t h . c  
j oon  J u y a n a h e  who i s  e l e c t e d  f rom t h e  Sow l i n e a g e  a n d  t h e  ArdG 
M e r i  e l ec t cC!  f rom a n o t h e r  Sow l i n e a g e  (thcis;? two l i n e a q e s  a r e  
f u r t h e r  r e l a t e d )  ; t h e  Suudu ßubu ,  from, whom t h . e  Iman o f  t h e  viilar;.;:: 
a r e  r e c r u i t s d  i s  more t e r r i t o r i a l i z G d .  a n d  r u s t i c  t h a n  t b s  Suud.u 
Musse who p o s s e s s  l e s  o f  t h e  f a l o  a n 6  p a r t i c i p a t e s  i n  f i s h i n q  w i t h  
t h e  g u b o l .  Also i t  i s  w i t h i n  t h i s  i.c?.st g r o u p  t h a t  o n e  f i n d s  t h e  
f i s h e r m e n  who h a v e  E a r m e c l  t h e  h o l l a i d e  o f  k o l l e n q a l  Alaqne  u n d e r  
a f i f t y - f i f t y  s h a r e  lease ( see  t h e  last l i n e  o n  f i g u r e  5 ) *  
- -
F i n a l l y  we would. draw a t t c r t t i . o n  t o  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  
b e t w e e n  t h e  f a c t  o f  h a v i n g  a f o y r e r  t h u s  h c i n g  m a r r i e d ,  p a r t i c i -  
p a t i n g  i n  o n e  o f  t h e  two g u b o l  and . f i ~ a . l l j r  g e n e r a l . l y  p o ~ s s e s s i f i g  
s e v e r a l  p l o t s  i n  one o r  n o r e  f a l o .  T*Yc have r e p r e s E n t e d  i n  f i g u r e 7 .  
t h e  t r a n s m i s s i o n  t h r o u q h  s e v e r a l  g e n c r a t i o n s  o f  t h e  l a n a .  u s e  r i g h t  
o f  c e r t a i ? .  p l o t s  s i t u a t e d  i n  t h e  falo Digne .  The d a s h e d  l i n e s  
show t h e  p a t h  o f  i n h e r i t a n c e  o f  each p l . o t  and t h i s  i n d i c j a t e s  t h e  
r e l a t i v e l y  g r e a t e r  i m p o r t a n c e  o f  l a t e r a l  t r a n s m i s s i o n  (Ln  the f o r z  
o f  a " ' z"  i n  t h e  f i q u r e )  w i t h i n  t h e  younger b r a n c h  o f  t h e  sl.:u.dc 
musse  compared  w i t h  t h e  oldest brclncl?.. 
- .- 
-- 
-- 
T o  G n d e r s t a n d  t h e  f r amework  i n t o  w h i c h  t h e  i n t r o d u c t i o n  
of  i r r i g a t i o n  o f  r i c e  i s  made, afi e v e n  l a r g e r  p e r s p e c t i v e  w i l l -  be 
r e q u i r e d :  u.p till now w e  h a v e  o n l y  d e s c r i b e d .  t h e  f r e e  p o p u l a t i o n s  
a n d  i t  w i l l  be n e c e s s a r y  t o  i n c 1 u d . e  t h e  a r t i s a n  c a s t e  (nynrrnba:! 
a n d  t h e  form.er c a p t i v e s  (maccube) a s  well. So f a r  we hav.. o n l y  
d i s c u s s e d  t h e  p a t r i m o n y :  b u t  i t  wil.1 be n e c e s s z . r y  t o  add t h e  
c o n t r a c t u a l  r e l a t i o n s h i p s  invo lvec?  in t h o  u s e  of  t h e  land. 
I_____. 
L e t  u s  look a t  t h e  p o s i t i o r ;  o f  - the  c a s t e s  a n d  t he  c a p -  
t i v e s  i n  t h a  d i s t r i b u t i o n  o f  a g r i c u l t r i r a l  p r o 6 u c t s  a n d  f r o m  t h e  
p o i n t  o f  v i e w  of  l a n d  u s e  r i g h t s  b e c a u s e  t h e  two f o r m  and. ensemble 
( s y s t e i n )  : 
-. I t  i s  . th . e  f o r m e r  c a , F t i v e s  who a s s u r e  t h e  m a j o r  p a r t  
oE t h e  a g r i c u l t u r a l  , n r o d . u c t i o n  cn t h e  f i e l d s  o f  t h e  f r e e  p s o , ~ l e ; .  
t h e  f i e l d s  d o  n o t  b e l o n g  t o  t h e  c a p t i v e s  e x c e p t  f o r  a f e w  sinal1 , 
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4 
f o o d  g r a i n  f i e l d s  .cThen t h e  c a p t i v e s  ha.ae a n  i n h e r i t a n c e .  
t r a n s f o r m a t i o n o f  t h e s a  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  master  a n d  formef 
c a p t i v e  w e  see a d o u b l e  t e n d e n c y .  
W2th t h e  
I n  c e r t a i n  cases  t h e  g i f t  of a 
! f i e l d s  ( d o k k ä l )  s e r v e s  a s  t h e  means of  a t t a c h m e n t ,  p e r m i t t i n . g  
, 
e s t a b l i s h m e n t  O P  t h e  r e l a t i o n s h i p s  between f r e e  men a n d  fo rmer  
I 
! c a p t i v e s .  IJsual1.y the l a n d  t h u s  giver! i s  s i t u a t e d  on  t h e  h i g h  
p a r t s  o f  t h e  k i l l e n g a l - .  T h e s e  1and.s h a v e  b e e n  g i v e n  as a sort o:!! 
p l e d g e  fclr t h e  r e n t i n g  on  h a l f  s h a r e s  o f  the l o w e r  l a n d s  c o v e r i n g  
a l a r g e r  area, .  b e c a u s e  the work w h i s h  c o n s t i t u t e e  t h e  e s s e n t i a l  
p a r t  o f  t h e  sorvile r e n t  i s  t r a n s f o r m e d  p r o d u c t s  u n d e r  t h e  
fo rm o f  a l e a s e - .  
I 
I 
i - The a r t i s a n  c a s t e s  do n o t  o a r t i c i p a t e  i n  f a r n  p r c d u c -  
t i o n ,  s i n c e ,  by d e f i n i t i o n ,  t h e y  do n o t  c o n t r o l  t h e  domain  of t h e  
1 
I means  of  c o n s u m p t i o n p  b u t  t h e y  p r o z u c e  t h e  means of  p r o d u c t i o n  
i n  e x c h a n g e  f o r  paymerlt o r  a i f t s  cf p r o d u c t s ,  t h a t  i s  e i t h e r  a n  
e x c h a n g e  of a , m a n u f a c t u r e d  n r o d u c t  o r  a t  tl?e h a r v e s t .  Also t h e y  
g e n e r a l l y  h a v e  no l a n d ,  i n .  a n v  c a s e  n o t  o n  t h e  b a n k s  of  the pond 
o f  t h e  D c ‘ d e .  
I 
j 
j 
i 
F i n a l l y  we shoulc!  n o t  t h a t  t h e  s y s t e m  o f  r e n t i n g  (r~on,-. - 
p e c e n )  i s  a dynamic  s y s t e m :  i n  t h c  cas8  o f  a qood flooc? t h e  c a p -  
t i v e s  o r  t h o  f i s h e r m e n  o r  t h . s  o t h , e r  q a 3 t e . s  c u l t i v a t e  t h e  h i g h l a n d s  
wh ich  were a b l e  t o  he g i v e n  t o  them w h i l e  t h e  f r e e  men c u l t i v a t e  
t h e  lower J.ands,, I n  t h e  case  o f  rl bat! f l o o d  t h e  f r e e  m e n  g i v e  t h e  _ .  
, lower l a n d  w h i c h  h a s  h e e n f l o o d e d  t o  t h e  c a p t i v e s  t o  c u l t i v a t e  on 
l e a s e  ( r e m p e c e n )  b e c a u s e  i t  i s  a m z t t e r  o f  h o n o r  n o t  t o  1 -e t  t h . e  
f o r m e r  c a p t i v e s  go hu.ngry. 
- I  
CONCLUSION: - THE I N T R O D U C T I C ? :  OF I.2T.RIGATED P R O D U C T I O N  OF R I C E  
I .  . .  The p r o d u c t i o n  o f  i r r i g a t e d  r i c e  i n  small p e r i m e t e r s  
s u p p l i e d  w i t h  water b y  a n o t o r  i DUED .._ d i r e c t l y  mounted  i n  t h e  r i v e r  
i s  c h a r a c t e r i z e d  by s e v e r a l  t r a i t s  : 
-- B e c a u s e  o f  t h e  m o t o r  pumF t h e r e  i s  c o m p l e t e  c o n t r o l  
o f  t h e  w a t e r  a n d  n e t  a n  u n c o n t r o l l e d  f l o o d i n g  as i n  t h e  waalo. - 
.- The  SAFE,  t h e  d e v e l o a i n e n t  o r q a n i z a t i o n  o n  t h e  Seqe - 
g a l e s e  s i d e p  h a s  r e q u i r e d  t h a t  e a c h  h o u s e h o l d  be able t o  j o i n  
a f t e r  p a y i n g  a m o d e s t  sum a t  t h e  o u t s e t .  T h e  i r r i q a t i o n  o f  t h e  
p l o t s  m u s t  be d o n e  f a i r l y .  
.1 -c--.--T . ” 
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\ - The work i s  e n t i r e l y  d o n e  by  h a n d  a n d  i s  d o n e  i n  t h e  
f ramework  o f  t h e  T o u c o u l e r  f o y r e  a n d  t h e  t r a d i t i o n a l  f o r m s  o f  
m u t u a l  a s s i s t a n c e  ( d e n t a l ,  b a l o t e r a l .  - . l .  
5qe  c a n  see how t h e  land. of  t h e  waalo of  kollengal a i a q n e  
i s  d i v i d e 6  up ( see  f i g u r e  81,  t h e  r i c e  p r o d u c t i o n  p e r i m e t e r  o f  
k o l l e n g a l  j i g a i f  ( f i q u r e  9 )  and  t h e  f i e l d s  o4  t h e  f a l o  w h i c h  b e l o n 7  
t o  N e r i  a n d  t o  Fonde  Gande ( n o t  shown h e r e ) .  I n  table 1 w e  show 
for e a c h  social u r o u p  t h e  number C E  f i e l d s  w h i c h  t h e y  posses s  arsd 
t h e  number of  f i e l s s  r e n t e d  ( r e n p e c e n ) .  Amonq t h e  P e u l h  o n e  call 
d i s t i n g u i s h  t h o s e .  who a r e  n r o p r i e t . c r s  o r  joom l e i d i  f rom tfiose 
who e l e c t  them ( t h e  j a m b u s e e b e )  who h a v e  less l a n d .  
- 
T a b l e  .1 : F i e l - d s  Owned and  R e n t e d  by t h e  D i f f e r e n t  S o c i a l  Groups  ...- - 
f o r  t h e  T h r e e  S y s t e m s  o f  P r o d u c t i o n  
--- 
'' Ilollald.: F a l o  Gessa Maro 
:MO. of  F i e l d s  :No, of F i e l d s  :No. of Fields . 
: Owned r e n t s d  : Owned r e n t e d  Y O~..rned. r e .n t ed  : 
- 
.- --I__ 
-. - 
: F u l b e  J o o m  L e i d i :  4G : 6 6  .. : 2 2  - 
E * F u l b e  JamShreebe: 4 %  1 3  1 1 - 1 3  , . 
-. -9 I - : R : T o r o b e  : 75 5 2 
L. 1 : E : S u b a l b e  o I. P : 2 0 1  ._. 
* C r a f t s  c a s t e s  
: Former c a p t i v e s  ,5 4 6 o "I : 2 !. 13 ; 
1 T o t a l  = 168 8 4  " 2 7 0  - - 7 1  13 
o O ' 7  ." 0 . . .  -" 3 .  I .  
.. . 
I F i g u r e  8 
Map of Ko lenga l  Alagne (Oualo)  
with s o c i a l  ownership 
of Jom Gessa 
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Figure 9 
S m a l l  Perimeter of Kolengal N J i g a a j i  
Ø . 
